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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE 
DES DIATOMÉES D’EAU DOUCE 
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (OCÉANIE) 
ROGER MAILLARU 
10 bis, rae Beaumont 27.000 Eureuc (France) 
ei Laboratoire de Crypfogamie du iklussum National d’Histoire Naturelle 75.OO.i Paris 
L’examtw de récoltes de Diatomées e/fectut!es dans les cours #Pau, quelques lacs ef sources de la Noauelle- 
Caltklonia a fourni 252 tarons, dont 78 sont des ïiouveaufés. 
L’eridhmisme de certains d’entre euæ a été précisé. 
En outre, une écologie en rapporf avec les zcines ù péridot a étt! ébartcht~e. 
The examination of diatnms collccfed from rivers, lukcs and spriqs in New Caltdonia bus given 262 fusa, 
78 of uhich are neuf for science. 
The endemism of certain of them is specitied. 
For oihers, an ecology in kceping rvith the peridofite zone is briefly outlinrd. 
SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLO- 
GIQUE 
L’ile de la Nouvelle-Calédonie, qui s’étend ohli- 
quement. du nord-ouest au sud-est, entre le 2W 
et le 22e degrt de latit,ude australe non loin de la 
c0te orientale de l’Australie, fait partie d’un vaste 
archipel en arc de cercle (Insulinde, Archipel Indo- 
Malais, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie et Nou- 
velle-Zélande). 
Rande de terre Etroite d’une longueur de 400 km, 
mesurant, 50 km dans sa plus grande largeur, elle 
prEsente un relief t.r&s accusé et de profondes vallées ; 
malgré sa position tropicale, son climat est relat,i- 
vement tempéré en raison de son insularit6. 
D’origine volcanique dans son ensemble, ses 
formations s&limentaires se réduisent ?+ une bande 
s’étendant. sur une partie de la cote sud-ouest ; 
le rest,e de l’ile est. presque entiérement, de formation 
primitive (basalte, gr& schisteux, et.c.) avec d’immen- 
ses 6.panchement.s & p6ridot et serpentine, dont le 
plus important s’étend sans interruption depuis la 
pointe sud de l’ile (Plaine drs Lacs) jusqu’a hauteur 
de Canala, et, se prolonge dans la région c0tière 
orientale :jusqu’A Ponrrihouen. 
Cette slt.uat.ion géologique contribue, ainsi que 
l’a établi G. WENINGER (l!X8), h donner aux eaux 
de cette île + une teneur en magnésium anormalement 
élevée, particulibrement dans la rkgion & péridotite 
et serpentine o alors que (t des éléments indispen- 
sables .4 la vie, comme le ralcium, la pot.asse et le 
phosphore, ne se renccrnt-rent qu’en quantité t,rés 
faible, méme dans les roches )). 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., uol. XII, no 2, 1978 : I-l%172. 
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L.es Diat.orn&3 d'eau douce de la No~\~rtll+ 
Calédonie nnt. fait. jusqu’ici l’ok~jet le deux t.ravnus : 
Nelie CARTER (1922) : Al, 91es d’eau d0uc.e de la 
nToulrlle-C::~l~c-loIlie, comprenant- : Chlorophycees, 
CyanophycPes f+ Diatornbe~ ; 
Éruilf~ ilIh~t:~~~~IN (1%X?) : Cont.rihut,ion A la fxnnais- 
sanre (1~ la F~»IT Diat.omique de la Nouvelle- 
Calbdc-mie. Bien c[ue port,ant. sur un nombre assez 
rrst-reint. cif: stations, pour la plupart. aérophiles, 
ce travail a donn6 de nomhreuPes espéres, dont. 1x6s 
d’un t.ifw de nouveautfk. 
Lt, matkriel faisant l’objet. de la pr6sent.f: étude se 
répartit. 5ur 35 riviirres 011 ruisseaux. El sources, 
2 Iars, 1 rnarkaqr, 1 mare et. un roc.her humide, 
c’est- H dire vn pratiyur uniquement. sur des eaux 
tlOUtYlI1t.W ; le 1imnc~binnt.e de la Nouvelle-CalCtd»nie 
y est, donc, fort mal rqwésenté ; 1~ faciès aérophilr 
souffre de la mCme carence niais, ti cet, égard, le 
t.ravail de MANGUIIV (lot. cif) ii combl6 par avance 
cet.te lacune, au moins en grande partie. 
LISTE L)ES ST-\TTONS 
Les récoltes ayant ét.4 fait,es ybnéralement en 
divers points de Chii(pe cours d’eau (rive, milieu du 
courant., zOne calme, etc.) il en est. résultk un grand 
nombre d’échantillons. L’examen t1e.s préparations 
ayant. #néralement- montré, en fait., peu de diffé- 
rences ent-re les échantillons d’un m8rne cours d’eau, 
il n’a pas semblé utile de détailler ces divers pré]& 
vements dans cetJe liste. 
-\ucune indication sur le pH ou sur la chimie 
n’accornpagnait~ 1~ éc,hantillons ; pour y remédier, 
nous avons utilisé les chiffres publiés par WENINGEK 
(1968). Les t-eneurs en Ca0 et en Mg0 sont en mg 
par litre. Les dat.es sont de 1967. 
.L 0 7 16 jnillct. Hivii3rr Dnmùéû ...................... 8,3 il,56 30,4 18% 
9 20 juillet RiviPrc des Pirogues .................. 7,1 ‘L,Z!l 36,4 2ClO7 
I Cl ?1 jnillrt. Rit-if% Bleue ........................ 6,9 (J.56 20,:~ 18~1 
11 à 11 ?l jrlillf~f RiviBre Blanche ...................... 7,4 1.04 23,3 19 0 
15 
1 ti ‘76 juillet Rivibre Ournkoh .................... 9 7 B 1503 
1x 3 juillet Sourre de ruissran du hlont. »ogny. ... 5,t3 (1,2X 3,s 1‘208 
1 9 ?r! j uillct Ruisseau Tnndéa ..................... 7,2 ln.64 17,6 1602 
Ci) Ztc juillet Rivière Farine ...................... ï,4 &96 15,8 1601 
21 ?!> juillrt- Rivikr Col~. ......................... 7.1 l-1.6 P,I) 16% 
?Cc/1 51 ,jIlillrt Thrrrnr dr La C;r«wn. Écoulement eau 
t.hcrmaIf~. ........................ 9 ti.72 $9 410 
00 F> k-j- 2!3 jllillrt. Ruiswau La Crouctrf. ................. 7,2 6.7% 9.9 U5” 
“3-24 9 Hivitre Ncgropo ...................... 7,4 8,96 15,X 190 
r> r ‘ 2 30 jnillfrt Rivike SaramPa ...................... 7,o 8,40 6,O 17n3 
iti 4 aolit RiviW La Coul&. ................... 8.I) ?,80 W,R 1802 
CH-30 5 a(nJlt Riviike Thi .......................... 7,7 ?,GO 23,2 16% 
*3 1 
32-33 10 $10111 Rivitrr Neltliai ...................... P,D 4,x 28,8 1 
34 Il Rllùt Col de Boa. Source .................... 8,2 36 GX 1X” 
.x5 12. Holit Riviiw Puya ......................... 892 11i,o8 24.8 “la 
x-37 1.3 aoùt Rivikr N+poui ....................... 7,s 4,-!8 37,2 24” 
3x 17 ;r(Jtit Riyifke drs Lacs ...................... 771 n,.30 ci,8 18% 
XI 1 7 il 0 Ii t c, C:reeli Y Prrrwd. ..................... 7,1 O,W lfi,O .‘(y’~ 
40 1 A aoilt Riviiw YatB l.Emlx:wchilre~. ........... Concentration ions Na + 1300 Cl- 7400 21ni 
41 18 aoilt Prtitr rivi+rr YaM .................... 7,7 Cl,5iJ 19,2 Xl~9 
.j.! i 18 aoùt Ruisseau Tara ....................... ? O.üO 20,8 20~0 
43 19 ROiIl Lac ?II Huit ......................... 6,O Il.50 (3,n %-P*? 
44 19 aoljt RiviGw ~II Carbnagr .................. 7,s Il,30 14,3 ?SI” 
46 ‘i>(l ami&. Grand Lac ........................... 6,i n,m 5 ‘> 2.0% 
4s 25 aoil t HiCPrc Tchamt~a. .................... 7.4 fj,O 6:r; 1604 
49 *2ï ROùt Rivif+e Nfkihouen .................... 775 9 1 1806 
5 1 % aodt RiviPre hlon ........... .............. 7,3 Y ‘I 2107 
55-5; 3-9 srptrnlhw Rivibrr HirnphPne .................... ï,3 $72 5,s 190 
ô,9 
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NO Date Désignat.ion PH Ch0 31 go Temp. 
59 7 septembre Baie Ouaiem. Ruisseau ................ ? 9 ? 1906 
62 
6l 15 sept.embre Col d’Amos. Ruisseau Bond&. .......... 7,5 s,on 17,6 2fl”Z 
05 16 septembre Riviére Diahot ....................... fi.9 B 9 2005 
67 17 septembre Riv&e Thia ha tLi. .................... T,4 5,04 4J- 250 
70 15 septembre Rivibre Oua. ........................ ? f 7 0,105 
71 18 septembre Rivière Diahot ....................... 6,Y 2,0,-l 3,s 24% 
72.11 26 scpl~rmbre Rivière Nassirah. .................... Y 1 9 1701 
73 27 srpiembrr Rivitre Toili ......................... ? 9 f 170 
Ile des Pins 
Al 22 sept,embrc « Creek L de la 2~ grotte, prairie marécn- 
geuse. ............................ 795 1 7 ? 
A.7 22 septembre u Creek 0 de la 3e grotbe ............... 7,8 4 ? 1 
A5 22 septombre Source .............................. ? P 9 ‘? 
A6 22 septembre Tribu de Gadji ...................... 9 9 Y P 
SYSTÉMATIQIJE 
BACILLARIOPHYCÉES 
CosmopoMe. C)ligohalobe. 
25 R. 55/57, 59, 65, 71 AC. 
S;ynedra rumpws Kutz. var. frngilarioides. 
Cosmopolite. 
La fréquence est indiquée aprés les numéros des 67 AR. 
stat,ions. Pytzedra rzlrla (Nit zwh) Ehr. 
Rlassc = largement dominant et. formant. la presque 
totalitA de la récolte, TC = trPs commun, C = commun, 
AC = assez commun, R = rare, TR = très rare; + = simple- 
ment pr&enl . 
Melosira Agardh 
Melosira guillalzmini Manguin A5 TR. 
Cosmopolit.e. Euryhalobe. 
2/7, 9 C. 16 +. 19 TH.. 20, 21 AC. 22/1 TR. 
2-212 c. 23pl Ml. 25 c. 26 f. 29/30 c,. 32/33 AC. 
35 R. 36137 AC. 48 2i.C. -49 R. 51 XC. 55157 C. 59 
Masse. 64 R. 65, 67 XC. 71 TR. 72jl AC. 73 f. AI, 
86, AC. 
Cyclotella Kützing 
Gyclofella meneghirziuna Kutz. 
Cosmopolite. Euryhalobe, mesosaprobe. 65+. 
Syrzedrn lzlna (Nit.zsch) Ehr. var. danica ( Iiut8z.) Grun. 
Cosmopolit~e. 
2/7, 36/:37 AC. 
Synedra ulrm (Niksch) Eh. var. oxxyrhyrzchus 
(Kutz.) V. H. 
Coscinodiscus Ehrenberg Cosmopolit,e. Euryhalobe. 
Coscinodiscus perikompsos Rattray. 2-7 TR. 20 + . 26 AC. 32/33 TR. 55157 AC. 59 TC. 
Fragilaria Lyngbye 
Pragiluria capucinn Desm. 
Cosmopolite. 
Eunotia Ehrenherg 
Eunofia arctzs Ehr. 
16 AC. 19 TR. 20 AC. 21 TC. 22/1 C. 25 Masse. 
29130 32133 AC. 35 Masse. 48 C. 49 55157 AC. 64 TR. 
65, 67, 72/1 C. 73 AC. 
Fraqilaria cupucirzcz Ljesm. var. lalzceolata Grun. 
16 AR. 22/2 TC. 25 C. 72/1 C. 73 AC. 
Fragilarin ir~termeclia Grun. 
2212. AC. 
Cosmopolit,e. i)li~ohalf~be. 
11/14 +. 
Ezznofia crrrzeiformis Manguin. 
Fragilaria pinncrfa Ehr. 
Cosmopolite 23/24 AC. 49 R. 
Espéce polymorphe, allant. de la forme (( en 
virgule 0 (longueur 11 pni, largeur 4 ~111, 20 stries 
en 10 p) Pl. 1 fig. 3a, a la forme linéaire, presque 
isopolaire (longueur 75 pm, largeur 4 p.m, 15 stries 
en 10 p,) Pl. 1 fig. Se, en passant par les intermk- 
diaires. 
Synedra Ehrenberg 
Synedrcz acus Kutz. 
Cosmopolite. Leptomesohalobe. 
35 AC. 
Syizedra rrzmpeils Kutz. 
CHOLNOKY, 1959, dtcrit et figure une E. fenella 
var. cuperlsis d’un contour similaire, mais dont les 
nodules sont. rr&ementZ terminaux et les stries 
terminales non resserrées et peu radiantes. 
16 +. 18 C. 20, 2211 +. 22/2 R. 48 AC. 51 TR. 
55/57 +. 64, 65 AC 67 TR. 
Eunofia flexczosa (Hreb.) Kut,z. 
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Planchr 1. - 1 : Ezz7zotia zygodorz (Elu-.) var. aczzrissima II~. VRF. ; . 2 : Eunofiu partrlfrlt2 Ehr. var. myzzsfu Gr. fo. rnrenugeanu n. fo ; 
3 : Ezrnc~fia crzneiï0rrrzi.s Mwnguin ; 4 : L)iufumella balfi,zrri~zna Grrv. ~2’. arzgrzstureu nov. V:I~. ; 5 : Kliufomrlla ouenkohana nov. sp. ; 
ii : Ntroiczzla diz2huf~7niz nov. sp. ; 7 : AInstogloia mulfiloczzlata 220~. sp. ; 8 : Achnanfhes pirogzzcczna nov. q. ; 9 : .3chnarzfhes nzinufis- 
simo Kuiz. \ ar. srzbrobrzsttr nov. var. ; 10 : .Achnarzthes szzbhzzdsorzis Hust.. var. densestriczfu I~~V. FIT. ; 11 : Acfzmnthes bkznchennn 
no\. $1). ; l? : dchrztrnfhcs psezzdo-t2fJini.s nov. sp. ; 13 : Achrzanfhes psezrdo-a/frnis INW. sp. V:II’. capitafn nov. var. ; 14 : Achnanthes 
s7zberas.w ~III~. sp. ; 15 : Nuzriczzlo rrriffrockii (Lag.) A. Cl. fo. direcfaren 210. fo. ; 16 : ,VazCczzlfr zz~iffrncfiii (Lag.) A. CI., 16 A : Nnrticzzla 
rh~7zc‘lzoccphaZt~ Iintz. var. 7zepo7ziz7na nov. VBT. ; 17 : Nauiculu spacies? : IS : Naviczztn cczri Ehr. YHT. tiirrergerztissi»zu nov. VIII-. 
Lc trait plnc+ 5 droitr dr CIMI~IP iiy~wt~ repr~+zitr 10 I~I. 
Cosmopolite. =Icidophile, st.agnophile. 
11/14 TR. 
Erznotia fwmica Ehr. 
16 TR. 21) + . 2212. TR. 48 AC. 51, 55/57 TR. 
64 +. 67, 73 TR. 
Eurzotia gracilis (Eh.) Rabh. 
Al TR. A46 TR. 
Errrzotia Irznaris (Ehr.) @un. 
Cosmopolite. 65 TR. 
Ezznotia monodon Ehr. 
Nordique. Halophile. 2.2/2, TR. 
Eunotiu parallela Ehr. var. angusta Brun. fo. carena- 
y”” nov. fo. 
Valve arquée, bords paralleles, bord dorsal avec 
deux I&$res ondulations, extrémités arrondies, 
longueur 90 pm, largeur 8-10 pm. Raph& sinueux 
assez ét,endu, nodules polaires faibles. Stries finement 
divi&es, surtout ccXP ventral, perpendiculaires au 
bord de la valve, 17 ou 10 pm du c6M dorsal, 22 du 
c&é ventral, courbées et plus serrées vers les extré- 
mités. Une fine ligne hyaline médiane sépare d’un 
nodule à l’aut.re les deux systtrmes de stries (Pl. 1, 
fig. 2). 
T’alva czrcuatu cum marginibus parallelis, dorso lenitel 
bizzndzzlato, upicibzzs rofzz7zdufis, longa 90 ,zznz, latu P-10 pm, 
Raphe fleruosa, modice longa, cum polaribus nodulis mediocris. 
sfriae tenzzifer punctatae ad oentralem lafzzrn in primis, szzb 
marginibzzs perperzdiculares, 17 dorsales in 10 ,unz, 22 zrenfrales, 
szzb apicibus arczzatae densioresqzze, infex duo series sfriarzzm 
tenuis delicafa hgalina linea ab nodulum usqrze alium. 
22/2 TR. 
Ezznotia pécfinalis (Kutz.) Rabh. 
Cosmopolite. Oligohalobe. 
11/12 R. 55/57 +. 64 TR. 73 AC. 
Eunofia pectirzalis (E(ut~.) Rabh. var. minor (M%m.) 
Grun. 
Cosmopo1it.e. Oligohalobe. 
18 c. 
Erznotia praerupta Ehr. var. biderzs Grun. 
Cosmopolite. Tendance montagnarde. 
18 AC. 
Ezrnotia szzbmonodorz Hust. 
16 +. 
Ezznotia sudefica (0. Mull.) Hust. 
39 TR. 
Erznotia fsclzirchiancz 0. Mull. 
43 TR. 
Ezznotia valida Hust. 
Tendance mont.agnarde. 
18 R. 
Erzrzotia .qgodnrz Ehr. 
Rarement signalé. 
11/14 TR. 
Eunotia zygodon Ehr. var. arcuatissima nov. var. 
(Pl. 1, fig. 1). 
Valve fortement arquée, bord ventral régulié- 
renient. concave, bord dorsal avec deux fortes ondu- 
Intions, extr6mitks longurment, capitkes, pOles arron- 
dis Li cunCiformes, longueur 32-38 p,ni ; largeur 5 pm 
dans la partie la plus étroite, nodules t,erminaux 
et raphé arqués, trts apparents et. prés des p6les. 
18-21 stries en 10 ~111, c1istinc.t ernen t divisées 
(points alignés lon-;itudin;~lonIc:nt) assez robustes, 
I:)erperldicul;iires au bord ventral, les t,erminales 
recourbtes t+ plus serrks. 
Iwalva arcrzafissin1tr çzz7n nzaryine zwzfralf: consfanter concczvo, 
7nargine dorsulu czz7n drzo r~alde nnd!zlis, apicibzzs longe capitatis, 
pâlis rotzzndatis vel c7zneifor7nia, longn ZZ-58 ,tm, lufa in medio 
3 ,zcm, nodulis raphrqzzt~ arc7zafi.s evitientissi7nis juxfa polos 
disposifis, 18-21 sfriae in /II 1,771, disfincfe punctafae (puncti 
in lineis longifudirzalis dispositi), modice validae, sub apicibus 
czzrvufae ef densiores. 
9 +. 11/14 TR. 
Cocconeis Ehrenber~ 
Coccoizeis nrocnledonica nov. sp. (Pl. II, fig. 1). 
Valve largement. elliptique, longueur 15-38 pni, 
largeur 9-YL km. 
Valve sans raphl:, aire axiale assez large, un peu 
élargie au milieu, 17-W stries en 10 pm, de plus en 
plus radiant.es et. courbtk du milieu aux extrémités 
de la valve, ~rossitrrment. l)onct.uées, points écartés 
comme les sf,ries, plus petits vers les bords. 
Valve Q raphé ; raplib; droit. ii pnres cenkaux 
assez gros, 
rangée\ 
accompagné de chaque c6t,6 par une 
interrompue dans la partie médiane, de 
courtes stries p~rJ)encticulaires au raphé et formées 
de deux points confluent,s ; stries transversales 
délicates, 20-22 en 10 pm, disposées romme celles de 
l’autre valve et S@part?es des bords de la valve 
par une rangée de ccit.w perpendiculaires aux bords, 
plus ou moins dkisées et en mèrne nombre que les 
skies. 
Entre les deux valves, drux cl~oinons R~OC pseudo- 
Iocula marginales, 2-5 en 10 f.f.ni, plus ou moins 
réguliérement. tX1lilCtitS ctZ inconipkt~ement circu- 
laires ; au milieu, un forarrien plus ou moins elliptique. 
Foramen quelquefois absent. et, remplacé par des 
skies. 
Valvue lufe ellipficcze, lorzga 15-38 ,zz771, lafa g-22 /cm. T’alva 
sine rnphe czz7n a.riczle area 7nodicr lufa parzlo dilatafu in media, 
17-20 striar in 10 ,ztnz, nzugis nzagisque radiarzfes fleraeque 
P medio ad apicibzzs et 7ralide p7zncfafae. Twalvu czzm raphe, 
raplze direcfa cu771 cenfrulibzzs paris nwlice crassis, ufrirnque 
raphe ordo brevizzm pzzrallelarum sfriarzzm, 20-22 in 10 pnz, 
simile dispositarum bis valuae sine raphe et sepnrafarum margine 
ordine costczrum perpe71diculurirzm pins minzzsve divisarnm 
idenzque numerosari7znz qua»z sfriis. 
Inter oalvas duo stapfa cum B-5 psendoloculis in 10 /cm plus 
7ninusve consfanfer remotis et szzbcirczzlaris : i7z 7nedio foramen 
plus 77zin7zsoe llipticzzm. 
16, 19,20 TR. 21. +. 2% TH. X/33 +. 49 R. 51 +. 
55/57, 59 R. 64 TR. 65 AC. 67 TR.. 71 + , 73 R. 
Cocconeis placerztulu Ehr. 
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Pl:+nchr II. -. 1 : (Jocconcis neoctrfedonic~z nov sp. ; 2 : =Inon~oeocis sericzns iBwb.) Cl. Y:IT. hacillifrr nov. \-RT. ; 3 : Annmoeuneis 
plzzstri,* nov. ap. ; 4 : .4nomoeoneis yomphonemoides nov. sp. ; 5 : .4nomoeoncis neocnledoniccz nov. sp. var. angzzsfa zlov. var. ; 0 : 
.~lnomo~wcis tizzmheuniz nov. sp. ; 7 : .4nomoeoneis sfarmühlnrri nov. sp. ; 8 : ;Inomoeont!is neocnledonicu nov. sp. ; B : Epithemia 
ci.?f~zla 1E1ir.J RSlfS. ; 10 : Epifhemicz :ebrcz (Ehr.) Kutz. ; 11 : lYif:schicz iynorata Krnssk~ var. rc~zzsselini I~N. var. ; 12 : Nifzschia 
cozzfci nov. sp. 
Cosmopo1it.e. Leptomesolialobe. 
19 TR. 34 +. 53157 TR. 
Cocconeis placentdu Ehr. var. ezzglypta (Ehr.) Cl. 
Euryhaline. 
16 +. 35 R. 36/37 AC. 55/57 TR. 64 Masse. 65 C. 
67 AC. 
Cocconeis pZacer~tuln Ehr. var. lirzenta (Ehr.) Cl. 
Cosmopolite. 
2/7 R. 20 TR. 21 +. 23/24, 32/33, 34, 35 R. 36/37 
+. 48, 49 R. 
Achnanthes Bory 
~4.chnanthes afjkis Grun. 
Cosmopolite. 
23124 AC. 2.5 TR. 32/33 C. 
Aclznanfhes blancheana nov. sp. (Pl. 1, fig. 11). 
Valve linéaire Z!I un peu élargie au milieu, est.rémit.é 
c.apit.ées obtuses, bords le plus souvent. onduks 
entre le milieu et les extrlmit,és, longueur 25-44 EL, 
largeur 4-5 pni, 24-29 stries en 10 p.ni, légkrement 
radiantes, les médianes fortement. renforcbes et 
suréoartées. Valve sans raphé à aire axiale assez 
étr0it.e et élargie progressivement vers le milieu. 
Valve à raphé à aire axiale ékoite, aire centrale 
grande, allongée apicalement, stries nettement divi- 
sées. 
Valua linearis zlel in nzedio paulo dilatafa, cum ohtusafis 
capifafis apicihus, marginihus inter mediunz et apices vulgo 
zzndulafis, longa 25-G ,crm, lafa d-3 um, 04-29 sfriis in 10 pznz 
leviter radianiihus, in medio valde robusfis et renzofiorihzzs. 
Valua sine raphe cunz area axiale angusta ef in media pazzla- 
tim dilatafa. Valzra czznl raphe czznl axiale area angusfa, cenfrale 
magna profracla in apice ef sfriis eoidenter pzzncfafis. 
2/7 R. 11/14 C. 32/33 TR. 
dchnarzthes exigua Grun. 
Cosmopolite. 
9, 22/1, 36/37 +. 
Achnarzflzes hzzngaricn Grun. 
Cosmopolite. 
16 TR. 
Achnnnthes in/latcl (Kut.2.) Grun. 
Oligohalobe. Aérophile. 
2212, 49 +. 
Z~clznanfhes irzfkzta (Icutz) Grun. var. elutu (Leud) 
Hust.. 
16, 20 +. 43, 44 5. 64, 73 TR. 
khnanihes lanceolata Breb. 
lept.omesohaIobe. Nordique alpine. 
25 TR. 39/30 R. 34 + . 49,51 AC. 55/57 R. 64 TR. 
65 R. 73 AC. 
Achnanthes lanceolata Breb. var. elliptica Cl. 
leptomesohalobe. Nordique alpine. 
16 AC. 19, 20, 21 TR. 
Achnanthes lanceolata Breb. var. rostrata Hust. 
51, 71 TR. 
Achnanfhes Zatn Hust. 
2/7 + . 9 TR. 11/14 R. 32/33 + . 38 TR. 44, 45 R. 
A chrianfhes micïocephalcr 1iut.z. 
Cosmopolite. 
67 AC. 
,4clznanthrs miilrztissi7n0 Kut.z. var. cryptocephala 
Grun. 
Cosmopo1it.e. 
Y c. 
dchrzanthes rninrrfissivzr~ Iiu tz. var. snbrobzzsfa nov. 
var. (pl. 1, fig. 9). 
Valves !J estrknités plus nu moins 6tirBes, longueur 
16-26 p,m, largeur 3-4 pm, stries paralkles a faible- 
ment. radiantes, les médianes renforcées et plus 
éc.art.kes. Valve sans raphné : aire axiale un peu élargie 
au milieu, 25 stries en 10~~~1. Valve a raphé B aire 
axiale étroitse, plus ou moins élargie au milieu, 
34-35 stries en 10 km. 
Se distingue cie la var. robusfa (HUSTEDT 1927- 
1937) par le surécartement notable des skies 
médianes. 
Differf a var. rnbzzsta Hzzstedf mrdiis sfriatae ualde rtmo- 
tiorib7z.s. 
32/33 AC. 39 TR. 51. TR. 721’2 C. 
~4clzmzzzflzrs oblongellu CM. 
18 AC. 2‘2/1 TR. 7:‘: +. 
Achnanthes pirngrrecmn nov. sp. (Pl. 1, fig. 5). 
Valve sublinéaire Q exWrnit.é un peu ét,irées 
obtuses arrondies longueur 17-21 prn, largeur 3-4 pm. 
Skies délkates, t.»uks paralléles, 31-34 en 10 p,ni. 
Valve sans raphé : aire axiale ktroite, a peine élargie 
au milieu. Valve B raphé : raphé droit, aire axiale 
étroite, aire médiane assez large et lanceolée. 
Valua szzhlinearis cum levifer profracfis apicihus obtuse 
rofundafis, longa 17-21 pnz, ltzfa 3-4 pm. Sfriae frnue parallelae 
31-.3P in 10 pnz. I~nlzra sine raphe curn a+iale area angzzsfa. 
Valo« czzm raphe directa rcrphe, are(z eenfrale dilatafa lanceo- 
lutaqzze. 
9 =ic. 
~-lchimnfhrs psezzdoaffiilis wv. sp. (Pl. 1, fig. 12). 
Valve lanceolée, exWmités plus ou moins large- 
ment ttirées, non ou faiblement capitées. Longueur 
11-22 pm, largeur 3-5 pm, ~24-32 stries radiantes 
sauf les t.erminales, finement divisées, les médianes 
robustes, irrégulièrement. surPcart.ées, d’inégale lon- 
gueur, t,endant souvent, à figurer un pseudo-stauros. 
Valve sans raphé : aire axiale un peu élargie au 
milieu. Valve ?i rapht; droit., aire axiale plus ou moins 
large, un peu élargie au milieu. 
T’alva lanceolczta czzm apirihus plus minusue lafe productis 
7zon zjel 1ezJiftr capifntis, lnfa Il-22 /z7n. laia 3-S /cm, 21-32 striae 
in 10 prn, radiarzfes, tenuifer pzzncfafae, rnediae vczlidae et ine- 
qnnbile remoliores, saepe simules psendo sfauros. Valva sine 
raphe cum axiale area lineare pazzlo i7z medio dilatata. Valua 
cum raphe: raphe directcz, urea axiale pins minusue Iafa, pazzlo 
in nzedio dilafafa. 
2/7, 16 AC. 20 C. 21 AC. 23124, 25 TR. 32133 AC. 
38 TR. 51 R. 
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Cah. O.U.S.T.O.M., sér. Hgdrohiol., 1101. XII, no 2, 1.978 : I~:L17~. 
L~ngurur 13-11; pm. largeur 4 pm, 33 stries en 
10 km. ï3it’fère de l’rsybce par ses ext.rfmit,f+ fvrte- 
ment rapitf?es. 
.ichrlcUffhf~s .slrbrrclsscr nov. “IJ. (Pl. r. fig. 14). 
Valw largenrtwt. elliptiqur, extsémké~ largement. 
arrondies, longueur 18-l 6 Tarn, largeur 5-C p.m. 
stries radhnks rret~t.enif:nt. pfmctuées les médianes 
plus rohustw et. espaGes. Valve sans raphk : aire 
aGalr 1.111 peu élargie vers le milieu, 1X-20 stries en 
10 pi. Valve b raglié : raplté droit, aire axiale 
étroit.e, aire rnédianr arrondie, 2’L stries en 10 pm. 
Se distingw de ..i. crmsa HUSTEDT 1927-37 
par ses st,rif>s L’enUfmup nioins serrées. 
l‘trlz~tr lafcellipfica czlm Iafe rcrfnndafis apicibzzs, longa 
12-16 pm, ltrfa Z-6 pnz, sfriin ratiianfihzzs erlidenter puncfaiis, 
in mrdio validioribzzs ef remofiorihrzs. TSalva sine raphe crrm 
twialc area in mrdiv levifer dilatafa, 18-20 striis in 10 /in,. 
T~alz~ czlm raphe : raphe directa ariale area angzzsfa, media 
arra rofuntfafa, 22 afriis in 10 pm. 
18 --IC. 
Valve f’llipticf:) li~Il&Olt!e, phlt’s SUbaigUs, lorlgUeU1 
10-1.6 [km IiirgY?Ur 3-4 pm. RIOmeS caract+rW que 
l’wptrtre, sauf I’éf:art,ement~ de5 st,ries qui sont ici 
plus sprr&B, -2-25 en 10 ~III (valve sans raphé) 
et 23 ~:II 10 ~IU jrah-e A raphb). 
l%i‘fiw f.lc I’espèf*e de HWTEDT 1910 par sa 
striation serrée. 
Direrl a sptcie sfriis drnsioribus. 
25 R. 55/57 TH. 
Diatomella Grfkille 
L~iafonlrll~~ hdfmrrinrza Grév. wr. ailgustarea nov. 
var. (F)I. 1, fig. 4). 
Valw elliptico linfhire, erit.rémit&i largement 
arrondir.-, longurur 1S fkm, largeur 4-5 pm, 21-23 
stries en 10 I~rtl, aire usiale bt-rnite, aire f:ent.rale 
elliptique. 
Di[~+rf a specie non marginalis siriiü rf paulo derzsioribzza. 
2/7 -A(:. 1.1/1-t, IG TK, 3X TK. 3 AC. 43 R. 
Diatomelf~~ ouenkoam rmv. sp. (Pl. 1, fig. 5). 
\-alvr clliptiqur. longueur 20-26 pnl, largeur 
4-G (AI~. E.)erforation médiane du sept.um subquadran- 
guIaire, prwlue aussi large que la valve. RaplG 
fhrii , pores wnt.raus t.rf% écart.és. Aire axiale assez 
largr, un jJeU tlililtk en une aire fwkale allongf+f: 
apicalenrent, 21-23 st-rks en 10 t~.m, assez robustes, 
net.tement- r-livisbes, un peu radiant.eS, surtout. aux 
ext~rémités. 
T’alzra ellipfica. longa 20-:Ch’ ,rtm, laftr Y-6’ pnz% cum szzbyua- 
clrangulare scpfo in media fam fiwafo quam zjulva lafa. Raphe 
direcftr, centrales pari zwlde distanfes, czrea arialis modice Iata 
in media puzzle dilafafa, 21-23 sfriae in 10 ,(nz nwdice zralidae 
rzlidenter pzzncfatae, lez~ifer radianfes a0 apicibus radianforias. 
16 TR. 
Mastogloia Th\vait,es 
fl-iusfogloin ellipficu Agardli. 
2/7 +. 67 TC. il, 7’2/1 TR. 
Mastogloia elliptica Xg. var. dumei (ThwaXes) Brun. 
41 +. 43, 45 TH.. 
Xlastogloia multiloculnto I~V. var. (pl. 1, fig. 7). 
Valve 1ancéolPe f4liptique, extrémit,és subaiguGs, 
longueur 42-75 p.111, largeur 16-18 pm. Rnphé forte- 
ment. ondule. AirtA asiale assez large aire centrale 
arrondie. St.ries gfktrrment ponctuées, 11-12 en 
10 pm toutrs radiant.es, quelques médianes écourtkes. 
Rar@es de lor~la près des bords, loaula rectangu- 
laires, 11-14 en 10 p.111. 
Ne peut, +tre confondu mec N. ellipfica A cause de 
la densité des stries et des Iocula. 
I’alva lanctwlata ellipfica czzm szzbacufis apicibzzs, longa 
42-75 pm, Inta I(i-15 pm, raphe 7&de infle.cione, aainle area 
modice luta, area centrale rotrzndafo, 11-12 striae in 10 ,um, 
crasse puneftrfe radiantes, aaepe in medio breviores. Juzta 
margines in 10 /‘nz II-Il loczzlarum recfurzgzrlarizzm ordines. 
2/7 AC. 
Mastogloin rrctcc Hu>t. 
217, 35 +. 67 R. 72/1 TR. 
Diploneis Ehrenberg 
Diploneis ellipticn (liutz.) Cleve. 
217 +. 
Diploneis iilferrrrptcr (Kutz.) Cleve var. claoiculn 
(A. Sm.) Cleye. 
Amphipleura Fiii t,zinF 
A rnphipleura guillaurr~irii Mang. 
L’auteur a dbcrif, et. dessiné. cet.t.e esp6c.e en 
omettant la diminution de largeur clans la partie 
comprise en dehors drs brançhes du raphé, diminution 
qui apparaît sur ses p1lot.ogaphie.s. En fait, ce 
rétrécissement., Variable et, t-oujours trk faible, ne 
semble pas h retenir du point de vue systkmatique 
(Pl. VIII, fig. 2.). 
2/7 Masse. 9 4C. 11/14, 18, 26 +. X/37 FL XL?/33 
TC. 38 AC. 39 TC. 41 R. 43 TR. 44 Masse. 7212 C. 
Frustulia Agardh 
Prustrtlin bisukafrr nov. sp. (Pl. III, Gg. 4). 
Valve lan&olée, bords R peine ondulés aux extré- 
mités, p6les un peu 6t~irés arrondis. Longueur 50 prn, 
largeur 11 ~III, Haphb droit., cetes spirales lvngue- 
ment, lancéolées en& les extrémkés et l’aire médiane 
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Planche III. - 1 : Frusfulia rhomboides (Ehr.) de Toni var. lnczzsfris nov. var. ; 2 : Frzrsfulizz rhomh«idt:c (Eh.) de Toni fo. dispersufa 
nov. fo. ; 3 : Frustzzlia vzdgcwe Thwaites Pu. breuis nov. fo. ; 4 : Frzzsfzzfia hiszzlcafn nov. sp. ; 5 : Frusfzzlia blancheurlu nov. sp. ; 
6 : Frusfzzlia blanchetrna nov. sp. var. sulcafa nov. var. ; 7 : Frusizzliu rosfrafa Hzzst.. fo. anyusfior I~»V. fo. ; 8 : Frzzsfzzliu ffyrufn nov. sp. 
Cah. O.K.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., uol. XII, no 2, 1978 : 143-172. 
Q peine 6largic. 31 stries transapicales en 10 pn, 
croiskes par deh lignes longit.udinales un peu onduléw 
23 en 10 l~nl. I.)rux sillons longitudinaux paralkles 
s’bt.endent. de chaque c6té du raphé, équidist.ant.s 
des bords f:t. du raplk. s’arrétant prés des poles. 
JSalzYz lunceolnfa czzm lez~iier zzndnfis marginibzzs ab npieihzzs 
polis ptrzzlo pruirtzrfis rotrzndaiis, longa 50 ,LL~, laio 1 I ,zzm, 
rczphe direrfo, lorzgiiz~dinczles cosfuc infer apices ureumqzze 
renfralrm z1i.r dilaftri~rm longzze lunceofaftre. 31 sirine in 10 ;zm 
deczzssc7iw czzm lozzffiiudinalibzzs ordinibrrs lwiier zzndotis, 
2.3 in 10 fzm. 
Z7frimqzze raphe dzzo lurzgifzzdintrle szzlei parczlleli czeqzzidis- 
innfes a mtrrginibzzs rclpheyzze usqzze jusfu polrzm. 
44 + 
Val\-e 1anïéolPe. extrkrnitbs un peu étirées arron- 
dies, longueur ïO-80 ~111, largeur 10 pm. Raphé 
droit., pores çrntraux bien visibles. Aire cent,rale 
net.t.ement resserrk au milieu. ‘28-31 stries en 10 pm, 
paralklf~s, plus serrks et- rayonnant.es autour du 
nudulr polaire, croiaée2; par de fines lignes longitu- 
dinaks un peu ondulées 25-30 fm 10 km. 
T~nlrm kz71~w~ffft2 cum paulo proirczrtis rofzzndniis (zpicihizs, 
longez 70-80 ,zzm, lala 10 m, dirrcin ruphe, cenfrulibzzs pnris 
ez6deniibzzs, in media cenfrule area sfricfn. In 10 ,zzm 28-11 siriue 
pczrczllelcre dcnsorirs ei rczdicznies circzzm ferminalrm nodzzlzzm. 
In 70 pm 25-30 stri<re longifzzdinales ordines fenrzes pczulo 
ZzrMitlii. 
11/14 R. 39 AC. ,11 c:. AG TR. 
Frizsfizlin hlcmch~cir1u nov. sp. var. sulcafa nov. var. 
(Pl. III, fig. Ii). 
M8mes carac:t.Pres que 1’espAce dont. elle diffbre 
par la wnvergrnce des stries ext.rGmes et la présence, 
sur i..out,e la longueur de la valve et, de chaque cbté 
du raptk, fi’un -sillon longitudinal équidist.ant des 
bords et du raph6. 
.4 specie szzh npicibus conzlergerziibzzs iriis et zzfrimqzze raphe 
pruefcr zwlzrum longitzzdintrlr CI murginibzzs rapheqzze aeqni- 
disfanie srzlco ditfez?. 
Il/14 TR. 
Frusfulicz lyratn nov. $1’. (Pl. III, fig. 8). 
Valve lancéolie, plus ou moins dirninuée vers les 
rstrérnitt% 1111 peu Gtirées arrondies. Longueur 
45-55 ~III, largeur 9-10 pm. R.aphé droit, pores 
fwltraus apparents. Aire c,entrale plus ou moins 
rwtangi~laire. 29 st.ries ponctuées en 10 prn, paralléles, 
prk (les est.rérnitks 16gérernent. convergent.es, plus 
serrées ct rayonnantes autour des nodules polaires. 
Dtrus sillons longitudinaux paralltles, en forme de 
lyre, .-‘6tcnclant de l’aire centrale jusqu’aux p0les. 
I trlr~r lanreolafn trh apicihzzs lrzrifer profractis rotzzndafisqzie 
plzzs nzinzzsz~r~dirrzinzziu, longa 4.7-5.5 ,um, la& 9-10 ,zzm, czzm 
rnphr’ direcitz, ccntrczlibus pwis erritfenfihzzs, areu cenfrnle plus 
minzzsz~ç reeiuzzgzzlrrrf~. In 10 ,zm 29 sfriae pzznefatae par~zllelnf:, 
uh 0pieibzzs 1ezCier conzwgenit!.s, rircnm fermintzles nodules 
densiows rizdianfesqzze. Du» longifzzdinulrs pnrullelli szzlci 
lgrtza similes rf wnfrale aretz zzsqzze polis disposiii. 
Il/14 TR. 
Frlzsfulia rhomboicles (Ehr.) de Toni var. saxonica 
(Rabh.) de Toni. 
Cosmopolit,e. Halophobe. ac.idobionte. 
35 R. 39, 45 TR. 
Frnstuliu rhomboitles vilr. snannicn fo. ~zmfulafa 
Hust . 
Cosmopolite. Halophobr, acidobiont,e. 
2/7 TR. 11/14 AC. 39, 4:3 AC. 44 +. 45 XC. 
Frusfulia rhomboic-les (Ehr.) de Toni var. lncusfris 
nov. var. (,Pl. III, fig. 1). 
Valve rhombique plus ou moins lancéolée, bords 
un peu ondulés près des extrémitks plus ou moins 
resserrées capitkes, longueur 55-90 prn, largeur 
10-l 1 pm, 26-32 skies transapicales, 22-29 lignes 
longkudinales plus ou moins ondulées. Les aut.res 
c:aractéres c.omme l’espéce. 
Se &Pare A la fois de 1’espPc.e par le c.ontour et 
de la Vari6t6 SUYJllica par la striat.iCm IllOins serrée. 
Valua rhom bica plrzs minzzsz!a lcznceolnta czzm lerrifer undzzlntis 
nzczrginibzzs jzzrfa upicrs plus minzzson constricti capiiafiqrze, 
lvnga SS-Y0 ,tm, laia 10-11 ,nm. In 10 pnz Ofi-32 sfriue frans- 
zrersae, 22-29 ordines longitudinales plrzs minzzsoe zzndulafi. 
18 TR. 43 AC. 4.4 + . 
l?rzzsfnlia rhomboides (Ehr.) de Toni fo. dispersafa 
nov. fo. (Pl. III, fig. 2). 
Valve lancéolée, extrémités arrondies, longueur 
llC)-120 F~I, largeur ‘LU p.m. 1)ifférr de l’espèce par 
le renforcement et 1’irrkgularit.é de la ponctuat,ion 
aux abords du nodule médian obscur6ment délimit,é. 
A specic circzzm medizzm nodzzlzzm lezriier limitatzzm confir- 
mzziinne, pzznciafiont~qzze irregzzlizre. 
11/14 R. 
Frusfulin rosfraf(z Hust . fo. angusfior nov. for. 
(Pl. III fig. 7). 
Valve largement lin&aire elliptique, extrémit+s 
rostrées arrondies, un peu rttrécie dans la partie 
médiane ; longueur X prn, largeur 9 ~111, 32 stries 
en 10 pm, lignes longitudinales WI peu ondulées, 
environ 20 en 10 [Lm. . 
Diffère de l’eslke (HUSTEDT 1927-37) par le 
rétrécissement. niSan et. les stries plus éoart,ées. 
il specie media cotzrcfafione remorfioribzzsque sfriis differf. 
65 + 
Frusfulia oermiculuta nov. sp. (Pl. VIII, fig. 3). 
Valve rhombique, bords lég&rernent. trionduks, 
extrémités rostrks arrondies, longueur 125-135 pm, 
largeur -26-X) ~III, raphé droit, pores médians trés 
petits, dédoublks (interne et. externe?), aire axiale 
assez large, s’élargissant. kgèrement. en aire centrale 
elliptique irrégulitrement. délimitée. Stries t.rans- 
versales toutes paralkles, 22 en 10 prn, à ponckuations 
formant 12 A 14 lignes longitudinales en 10 ~III, 
robustes, fortement »ndulPes en zigzags. 
Tyulrru rhonzhica czzm Ieoifer frizzndzzluiis marginihus, rosfrafis 
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rofundaiis apicibus, longa 12.513.5 /cm, lafa 26-30 ,~cm, raphe 
direcfa minufissimis cenfralibus poris geminis (interiore 
esferioreque?), axiale area modice fala in media levifer dilafata 
elliptice irregularifer delimifafa. In 10 ,um 22 sfriae transversales 
parallelae, cum in 10 pm 12-14 longifudinalibus pnncforum 
ordinibus validis lineis mLzlfiangulis disposiiis. 
11/14 AC. 
Frrzstulia oulgaris Thwait.es fo. breuis nov. fo. (Pl. III, 
fig. 3). 
L’espéce est cosmopolite et leptomesohalobe. 
Conforme en tous points à l’esptce, sauf le court 
étirement. t,rès obius des ext~rémités, .G peine différen- 
cié de la valve, et le léger renflement médian plus 
ou moins apparent. 
d specie breve profractione valde obfusa apicium ei in medio 
valua plus minrwve evidenfer levifer dilafafa differf. 
16 TR. 19 C. 2.0 AC. 22/2 R. 23.24 TR. 25 f. 
48, 49 +. 55/57 TR. 72/1 +. 73 TR. 
Anomoeoneis Pfit.zer 
dnotnoeoneis cltztnbeatza nov. sp. (Pl. II, fig. 6). 
Valve longuement, rhomboïdo-lancéolée ; poles 
fortement capit,és subtriangulaires, longueur 40- 
45 prn, largeur 7-5 prn, raphé droit, pores centraux 
assez distants, aire axiale un peu élargie au milieu. 
28 stries en 10 pm, un peu surécartées au milieu, 
radiantes, parallPles sur les extrémit,és, interrompues 
par des côtes longitudinales ondulées. 
Valca longe rhombica lanceolafa cum valde capitatis sub- 
friangularibus apicibus, longa 40-45 ,um, lafa 7-S ,um, raphe 
direcfa, crnfralibus poris disfantibus, axiale area levifer dilafafa 
in media. In 10 pm 28 sfriae in medio levifer disfanfes, radiantes, 
parallelae ab apicibus. 
9 TR. 
dtzotnoeotîeis e.rilis (Kutz.) Cl. 
Cosmopolit~e. 
9 TR. 38, Al + . A6 R. 
Atlomoeotzeis exil& (Kutz.) Cl. fo. latweolntu Mayer. 
Cosmopolite. Tendance montagnarde. 
Al, A6 TR. 
Amxnoeotzeis follis (Ehr.) Cl. var. fossilis Reimer. 
43 TR. 
Anomoeotzeis follis (Ehr.) Cl. var. hannae Reitner. 
Longueur 34 prn, 25 stries en 10 pm. Rapporte 
a la variété de Reimer en raison, notamment, du 
renflement médian et de la conicit,é des extrémités. 
Cette variété semble n’avoir été signalée que fossile. 
11/14 R. (Pl. VIII, fig. 5). 
dnotnoeoneis gomphonemoides nov. sp. (Pl. II, fig. 4). 
Valve plus ou moins largement claviforme avec 
p0les obtus-arrondis à claviformes-lançéolées avec 
extrémités plus ou moins arrondies étirées. Longueur 
23-43 prn, largeur 5-8 p,m, raphé droit, pores centraux 
plus ou moins éloignés. Aire axiale presque nulle, 
aire centrale un peu allongée, plus ou moins large. 
31-33 stries en 10 pm, un peu radiantes jusqu’aux 
extrémités 0i1 elles sont plus serrées, légèrement. 
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surécartées au milieu de la valve, traversées par des 
cotes longitudinales ondulées. 
Valua plus nrinusve zlalde rlavafa cum obfuais rotundafis 
vel clavatis lanceolafis polis, apicibus plus minusve rofundafis 
profracfis, longa 25-43 [cm, lafa S-8 /cm, raphe direcfa, cenfra- 
libus poris plus minusve disfanfibus . dzialis area quasi absens, 
area centralis leoiter profracfa plus minusoe lata. In 1O~cm 
51-36 sfriae levifer radianfes usque upicibus, densiores ibi, 
mediae remofiores, undulafis longifr~dinalibus cosfis fransversae. 
2/7, 11/14, 43 TR. 65 + . 
Parait, ident,ique à la 1Vnoicula gflmphonernacea 
Brun. figurée sans diagnose par VAN HEURCK 1850 
pl. XII, fig. 13 ; HUSTEDT 1959 p. 753 pense que 
celle-ci n’est. qu’une anomalie asymétrique d’An+ 
moeoneis ezilis (K.) Cl. Il ne semble pas que ce soit 
le cas pour notre espl.ce rencontrée dans plusieurs 
stations. 
Anotnoeotteis twocaletlonica nov. sp. (Pl. II, fig. 8). 
Valve rhomboido-lanckolée, bords plus ou moins 
légèrement. ondulés prts des extrémités, poles un peu 
capités, longueur -WY2 [~,m, largeur 9-1OFm. Raphé 
droit,. Aire axiale étroite, aire centrale pet.it.e et 
arrondie. 28-29 stries en 10 p.m légérement radiantes, 
traverskes par des cOtes longit.udinales ondulées. 
J’alva rhom bica lanceolafu cnm jiz.~fa apices plus minusve 
levifer undulafis marginihus, polis levifer cczpifafis, longa 
45-62 ,~cm, lafa 9-10 ,um, raphe direcfa, area asiale angusfa, 
area cenfrak parva rofundafaque In 10 /cm 28-29 sfriae levifer 
radiantes. 
41, 43 TR. 44 AC. -l-a C. 
~4r~otnoeotu~is tteocnletlaiiica nov. sp. var. atigusta nov. 
var. (Pl. II, fig. 5). 
Diffère de l’espèce par ses extrémités plus étroites 
et ses stries plus serrées, 34 et plus en 10 pm. 
Differf a species apices sfricfae; sfriae densories, minimum 
31 in 10 pc. 
2/7 AC. 9 +. 38 TR. 39 AC. 41 TR. 44 AC. 72/2 
TR. 
.-lnotno~otieis pnlnstris nov. sp. (Pl. II, fig. 3). 
Valve lancColée, p6les étirés arrondis, longueur 
20 ~l,rn environ, lat a 4 ~II~ environ, raphé droit, 
aire axiale étroite, ilin? centrale un peu allongée 
apicalenient, 30 stries assez robustes, radiantes, 
traversées de chaque coté de l’aire par une largé 
cbte longitudinale assez irréguliére et par de rares 
c&t.es éparses, t,rès court-fbs et ondulées sur le reste de 
la valve. 
I’alva lanceolafa cum profracfis rofzmdafis apicibus, longa 
20 ,um, lafa d ,um, raphe direcfa, uxiale area angzrsfa, centrale 
area leviter profracfu ab apicibus; in 10 ,um 30 sfriae modice 
validae radiantes, lafn cosfa longitudinale et raris brevibus 
untinlafis cosfis fransver.sae. 
Al TR. 
..4nomoeoneis seriuns (Rreb.) Cl. 
Arctique alpine. 
11/14 R. 43 TR. 45 C. 
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.4 no~r~oeo~~ei.s seriuns (Rrrb.) Cl. \-ar. uczrtn Hust.. 
11/14 R. 
lr~on~orf.~r~ei.~ writrrl~ (Breb.) C:l. visr. k7cillifer 110~. 
I-HI’. (Pl. II, fig. 2, Pl. VIII, fig. 4). 
Valve rl~omboïdo-IanceolbP à Iancéolé~,- _ p0les 
plus ULI moins aigus arrondis, longueur ~49-88 pm, 
Iargrur I%l5 pni, rapht; droit., délicat, accompagné 
d’une ?tit.e de mérw longueur que l’aire axiale 
ilargic sur les IGles, aire centrale assez grande, 
sul~rhc~r~il:~c~ïclal~ . 23-24 st,ries en 10 lxri assez vigou- 
r‘euses, radiantes, interrompues par des cokes irrhgu- 
li+renwnt- ondul&s. 
A specie rudiantissirnus sfriis in media vnlzwe subito conver- 
gentibus usque upices aalfern in uno /utere differf. 
32/33 lu:. 
Nazticrzln ci7zcta (Ehr.) I<ut.z. 
Cosmopolite. Ha tophile. 
16 AC. XI TH. 
Xauicrzla ci7zctaeforrnis Huk 
55157, 65, 67 Jr. 
T~ulva rhornbica Itrnwolafu vel lanceolafa eurn plus rninuwe 
arz2fi.s rofuntiafi.s apicihus, longa 4%88 prn, lafa 13-16 /cm, 
raphe diwcttr cnm cwsftr fum lon!la quam axiale arpa. A polis 
diltriata <wialis aretl, area centralis mo,qna suhrhomhica. In 
10 #lin1 YJ- 24 rralidor ratliani~s siriae. 
43 TR. 
NTauiczda conferwrfw Kutz. 
Espèc.e surtout. tropicale. 
16 TR. 19 +. PC) AC. 2p/l TR. 2212 TC. 23/24 R. 
25 TH. 35 +. 48 TC. 4 13. 51 TR. 55/57 C. 65 TC. 
71 TR. 
Nuvicrrla conicntcr km. Var. biceps A%rnot.t.. 
Cosmopolke. 
65, 71, 73 TR. 
.-lw~w~~wis .~~~htrwo~k~ra (E(ut.~.) Pfitzer. 
CosrlioF’(:llit.e. 
35 +. 
.i~~c~mo~»~zc~i~u sfarn~rrhlr~eri nov. SI). (Pl. 11, tig. 7). 
YRIVe lin&~ire, bords trionduk et pOles aigus 
arrondis. Inngurur 30 pni, largeur 6 ~1.111, raphé 
droit., filiforme, aire axiale tr$s bt.r»it.e, aire centrale 
arrondie . h2 stries en 10 !Lm, radiantes, convergentes 
wrs If!s poles, travers&.- prts de l’aire Par deus 
Cùt.es longitudinalrs et sur le reste de la valve par 
quelques c&tea courtes et. ondul&s. 
l-alva linraris curn frianqulatis murginibus et aculis rofun- 
drriin polis longa JO /un, lata ti ,um. Raphr dire& tenzzissirna, 
a.rinle ww r2llglzsiissinla. area cenirale rofundafa. In 10 ,uurn 
22 rtrdionir~s atf pnlvs ronver~gentes triae nonnullis eostis hrevis 
z~ndzllnfi.syuf iranvfr.sat~ pro.r?me arean,. 
4:s + . 
Nfouk cdklions cette eupPce SI Monsieur le Professeur 
Dr ST~r~h~ruILNEï3 tir l’Instit.ut. de Zoologie de 
l’l.Tni\ ersit6 dr \‘irnne. 
NaLricula cr~ypt”‘c”l’lKzkl 1<utz. 
Cosmopo1it.e. Lept.omesohalobe. 
16, 19 R. 20, 23134, 36/37 TR. 49 c:. 55/57 AC. 
73 f. 
Nnoicr7ln cr~ptocrplinln 1iut.z. var. intermedia 
Cosmopolit-e. 
20 TC. 21 A%C. 23/24 C. 29/30 AC. 49 RC. 55157 C. 
59 AC. 
Stauroneis Ehrenhwg 
Sfurzr0m~i.s anceps Ehr. Cosmopolite. 73 TR. 
Sfuu7wffG ~~k~;~f~~~icenfPro~~ Ehr. Cosmopolite. 3ci/ 
3’7 +. 
Navicula IISory 
;Vmifxlu hr~r/o~~hiltr Petrrsen. 
“1 ) Y.5 :\Ci. 51, 71 Ml. 
Sar~icrzlcr ctrri Ehr. 
y7 Fi. 29/3(:) + . :3ri/3ï FI. 
~Varlicrrlrl cfzri Ehr. var. tlil)cry~rltissi771(1 nov. var. 
(Pl. 1, fig. 18). 
YaIs-e lenciolbr, est-r&mii..& arrondies, longueur 
30-34 ~111, largeur 9 p,rn, 1.3 stries en 10 pu. 
Difft~re de l’cspke par les stries extrSmement 
tXCliiI4rltrS sur la moitié de la valve, devenant., au 
moins 5111 11 Il ct>t 6, twusquement, c:onvergentes 
jlwlu’illis cxt.rf?rriit&. 
Nfwicrzlu crz.sl)idatcr Ei ut,x. 
Cosmop0lit.e. Nesohalobe. 
35 FL 48, 49, 55/57 TR. 
A~a~~icula diahotaiw nov. sp. (Pl. 1, fig. 0). 
Valve eliptique, Iégérement, diminuée-&irée aux 
ext.rémit.&s largement. arrondies, longueur 2B33 IJ.rn, 
largeur 6-7 pm. RaphP droit, ligne d’accompagnement. 
distincke, nodules krminaux élargis en croissants. 
Xire axiale large, lancé»l& juscp’auX extrémit~ts, 
?* peine élargie au milieu en une aire centrale peu 
différencike . 24-26 skies en 10 pni, finement, ponc- 
tubes, radiantes, I~II peu resserrées aux estknités, 
plus marquées sur les bords de l’aire, un peu surkar- 
tées au milieu dc la valve. 
Yalta ellipnfieu cum ~~picibm Iwiier dimirmfis protracfis, 
lonya 22-33 Iaia 6-Y pm, raphe directa evidentcr divisa, termi- 
nalibzzs nodulis dilututis lunaiis, areu areialis lata usqzze apices, 
in rnedio ui;c tant dilafnfa quarn eehtrule area. In 10 ,um 2d- 
26 radianfes sfriae in npicibus levifer sfricfae, trruziter punctafae, 
laie distinciissirnae rernotiones in rnedio valvar~. 
65 TR. 
1’Snviczrlu rlicephala (Ehr.) W. Sm. 
55157 TR. 
Ncwicrzla dicephtrla (Ehr.) W. Sm. var. neylecfn 
(Krasslre) Hust.. 
65 TR. 
Naviculn riclthor7~ic7r~~hilc~ Mang. var. pe7~acufa nov. 
var. 
Valve 6troitement. lancéolée, extréruit& acérées, 
longueur 4%54 pI, largeur (i-7 1*-m. Raphé droit, 
aire axiale un peu asylnétriyue lanckolée. Stries 
(Yah. O.R.S.?:O..\I., SC?. Hydrobiol., vol. -YlI, n” 2, 1.978 : 113.172. 
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radiantes, puis convergentes vers les extrémités, 
finement. lignées, 12 en 10 pm (Pl. IV, fig. 4). 
‘I’alvu angusfe lanceolafa cum acufis apicibus, longa 4% 
54 jury, lata 6-7 Raphe direcfa, axiale area paulo asymefrica 
lanccoluta. Sfrizze radiantes deinde ad apicibzzs convergentes, 
fenzzifer lineolufae, 12 in 10 jzm. 
Pourrait être confondu avec l’espèce (SANGUIN 
1962.) mais en différe principalement par l’acuité 
remarquable des extrémités. 
2/7 +. 11/14, 38 TR. 41 TR. 43 AC. 44, 45 +. 
51 AC. 
Navicula elaborata Hust. 
64 +. 
Nauicula erigua (Greg.) Grun. var. capitntn Patrick. 
16 AC. 55/57 R. 73 TR. 
Navicula feucr6orni Hust. 
Longueur 54-95 pm, largeur 7-14 prn, 8-13 stries 
en 10 ~1” (Pl. TV, fig. 1). 
HUSTEDT indique : longueur 33-46 pm, largeur 
6-7 pm, 10 stries en 10 pm au milieu, environ 14 
sur les extrémités. La taille de nos exemplaires 
surpasse not,ablement ces dimensions, mais leur 
striation, bien que variable, est, assez concordante, 
ainsi que les autres caractères. 
16, 18, 19 AC. 20 TC. 21 AC. 2.3124 +. 25 TR. 
29/30 +. 34, 36/37, 38 TR. 43 TR. 48 C. 49 R. 
55/57, 65, 67, 71 AC. 73 TR. 
Navicula gnstrum Ehr. Cosmopolite. 16 + 
Navicula gregaria Donk. 
19 c. 49, 55157 AC. 
Navicula hambergi Hust. (= N. quadripartifa 
HUSTEDT 1927-37) 
16 +. 
Navicula mayeri A. Cleve 
20 TC. 25 R. 55/57 C. 
Navicula minima Ckun. 
Cosmopolite. 
18+.25 R. 6W+. 
Narriculn mutica Kutz. 
Leptornesohalobe. Aérophile. 
16, 19, 22/1 +. 71 TR. 73 +. 
Navicula mutica Kutz. fo. infermedin Hust. 
34 + . 
Nuvicnla pseudoconcamerata nov. sp. (Pl. IV, fig. 2). 
Valve lancéolée-rhombique, ext,rémités largement 
arrondies longueur 72.-z-75 pm, largeur 12 ûm, raphé 
droit, pores centraux un peu dévies, nodule médian 
apparent., fissures polaires divisées. Aire axiale 
large et irrégulit?rement délimitée, s’élargissant, 
légèrement au milieu en une aire centrale plus Ou 
moins arrondie. Une faible c.ôte médiane longitudinale 
interrompue dans l’aire centrale, 9-10 stries en 10 p,rn, 
lignees, diffkilement résolubles. 
I’alvcz rhombica lanceolafa cum lafe rofnndafis apicibus, 
longa 72-75 jcm Iafa 12 jcm, raphe directa, cenfrulibzzs paris 
paulo czzrvafis, nodzzlo centrale evidente, pssuris polaribus 
divisis. Areu zzxialis lafa irregularifer limitafa, in medio levifer 
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dilnfafa, arca cwzfrczlis plus minuave rofundafa. Tenuis longitu- 
dinalis cosfae media nzzllu in centrale czrecz. In 10 jcm 9-10 lineo- 
Iafae vi.7: zkqibilis striae. 
217 TR. 
Nauicula ~~z@a Kutz. Oligohalobe. Cosmopolite. 
16, 19 TR. 20, 21 f. 29/30 TR. 36/37 -J-. 48, 
49 TR. 51, 55, 65, 71 R. 
Navicula pupultr Iiutz. var. rectangrrlnta (Greg.) 
Gruu. 
Oligohalnbe. Cosmopolit~e. 
2.0 + . 
Navicula radiosa Kutz. 
Cosmopolite. 0ligohalobe. 
2/7 AR. 9 F<. 32. 33 TR. 65/57 AC. 65, 71 TR. 
Naviculn radiosu Kut.z. var. frnella. 
Cosmopolite. 
27, 19 TR. 
fVa~)icula rhynchocephda Kutz. var. nepuiana nov. 
~iir. (Pl. 1, kg. 16 A). 
L’esp&c.e est c.osmopolite. 
Valve lanc+olée, ext&~iités un peu étirées plus 
ou moins rapitées. longueur 26-34 ~111, largeur 
6-8 pm, r:rph& droit, pores centraux assez distants. 
Aire axiale étroite, aire centrale assez grande, 
arrondie, 13-14 strias en 10 pm, radiantes, devenant 
paralltles et. courbtes, puis corryergent,es sur les 
extrtkités, netkement lignées, quelques stries média- 
nes écourtées. 
Valva ltznceolafa cum czpicibzzn lwifer profracfis pins minusve 
capifatis, longa “G-34 jzm, Iafa G-8 jzm, rczphe direcfa. Cenfru- 
libzzs poris modice disianfibus. Area tzzizzlis angusfa, area 
cenfralis modice magna rofrzndafa. In 10 jzm 13-14 radiantes 
denide parallelae curuafueqzze, denideque ah apicibus conver- 
genfes, disfincfe lineolafac sfriae. iVonnczl1u.s mediae anyzzsfiores 
sfriae. 
29/30 R. 36137 Ac;. 72/1 TR. 
Navicula schroeteri Meist-er. 
19 TR. 20 R. 21 TR. 22/1 R. 22/2 TR. 25, 29/30 
+. 36/37 TR. 49 +. X/57, 64, 72/1, 73 TR. 
Indépendamment de I’Insulinde et de l’Amérique 
tropicale cett.e espke, trouvée dans la Riv&e 
de Saïgon ct dticrifç: par iblEISTER 1932, a étk éga- 
lement rencontrée en Europe (France) par GERhfAIN 
1964. 
Navida singularis no\.. sp. (Pl. IV, fig. :3). 
Valve longuement. lancéolée B linéaire-lancéolée, 
extrémités arrondies, lUrJgl.IPUr 36-68 pn, largeur 
5-12 km, raphb droit, aire axiale ét.roit.e, aire centrale 
Piwkement. lanc.iolée, 11-13 stries en 10 prn non 
rksolues, les rn&lianes tris radiant.ex, toutes perpen- 
dic,ulaireu entre elles et mt!lét~s de stries écourtées ; 
devenant perpendiwlaires à la ligne médiane, puis 
wnvergent-es sur les ext.r&nit+s. 
i-afvcz longe tancevlafa vel linearis lanwolata cLznz rofzzndafis 
apicibzzs, longa 36-68 jzm luta 6-12 jtm, raphe direcfu, axiale 
area angzz8fa, area crnfrtzlt~ anguste lanceolafa. In 10 j<m 
11-13 striae sfrucfzzra inconspiczza, in medio radianfissimae, 
Cah. O.â.R.T.O.AI., sc?. Hydrobiol.t rsol. SII, no 2, 1978 : 143-172. 
R. M <ILLARD 
P1a11ch~ IV. - 1 : ~VuviczzZtr feuerbnrni Hust. ; ‘7 : zNazricula pserztfoconca7rtc~rafzz 110~. sp. ; 3 : Navicufa .cingrzkzris nov. sp. ; 1 : Nuuicufn 
t~ichhurnitre~lhila Mang. YW. perczcufa no\;. var. ; 5 : Navicrzfo c~riftroekii (La@) .A. Cl. fo. fnsficufus !CM.) A. IX ; 6 : Pinnzzfaria 
rwninywi nov. üp. ; 1 : Pinnzzlwia subfrizznlvirorzznz nov. sp. : >j : Cafoneis sificula (Ehr.) CI. wr. szzbundzzkzfa nov. var. ; 9 : Cafoneis 
sificzzltr (Ehr. I Cl. VRP. hlunchrtrna zlov. var. ; 1 IJ : Cafoneis siliczzla (Ehr. I Cl. var. blancheana ncjr. VRP. ; fn. rohtzsfa nov. fo. 11 : Caloneis 
obesa zux. sp. ; 11 : Cczlaneis dumbeana 110~. sp. 
tnequaks, nifer seperpendicutares, ab apicibns convergenfes. 
26 +. 32133 AC. 44, 45 AC. 
Nuvicula subtilissima CI. 
Tendance montagnarde. 
2/7, 11/14 R. 29/30, 35 R. 36/37, 39 R. 43 f. 
A6 R. 
Naviczzla species? (Pl. 1, fig. 17). 
Forme H rapprocher des Navicula diploneoides 
Hust. et dissipata Hust. (HUSTEDT 1961-1966, 
p. 549) qui sont marines ou d’eaux saumatres, 
ce qui n’est pas le cas ici. Présence sans doute 
acc.identelle. Longueur 12 km, largeur 5 prn, 22 stries 
en 10 pm. 
Navicula viridula Kutz. var. capiiafa Mayer. 
L’espéc.e est leptomesohalobe. Cosmopolite. 
9 +. 16, 19, 20 AC. 22/1 R. 2212, 23124, 25 TR. 
48 +. 49 TC. 51, 55/57 R. 65, 71, 72/1 TR. 
Navicula wittrockii (Lag.) A.CI. (Pl. 1, fig. 16). 
Longueur 16 p,m, largeur 3 p.m, 34 st.ries très 
délicates et peu visibles. La var. bullata, figurée 
par C)STRUP 1910, montre les stries médianes plus 
apparentes eé l’aire axiaIe élargies sur Ies pôles, 
comme notre forme, qui s’identifie à la forme minor 
de A. CLEVE 1955. 
N. bacilliformis var. bnllata a ét.é mis en synonymie 
avec N. ruiftrockii (HUSTEDT 1961-1966, p. 124). 
18 +. 
Navicula ruittrockii (Lag.) A. CI. fo. directàrea nov. fo. 
(Pl. 1, fin. 15). 
LonguÏur 50 prn, largeur 5 pm, 24 stries en 10 p.m. 
Les autres caractéres conformes à I’espè.ce, sauf 
l’absence d’aire centrale. 
Longa 20 pin, lata 5 prn, 24 sfriae in 10 pm. Differt 
a species area centralis ~zullus. 
45 TR. Al +. 
Nauicula ruittrockii (Lag) A. Cl. fo. fusticulus (Ost.) 
A. Cl. (Pl. IV, fig. 5). 
Longueur 36 pm ; st.ries 26 en 10 pm; devenant 
de plus en plus serrées puis invisibles en dehors du 
tiers médian de la valve. 
45 TR. 
Pinnularia Ehrenberg 
Pinnularia acrospheria Breb. 
Tendance montagnarde. Cosmopolite. 
48, 49+. 55157 TR. 
Pinnularia appendiculata (Ag.) Cl. 
Cosmopolite. Nord-alpine. 
19 +. 
Pinnulnria braunii Grun. var. amphicephala (Mayer) 
Hust. 
Tendance montagnarde. 
2212 + . 
Pinnularia divergena W. Sm. 
49, 71 TR. 
Pinnularia gibbu Ehr. 
48 TR. 
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Pinnrzlaria interrrzpta W. Sm. 
Cosmopolite. Lept~omesohalnbe. 
4r3 TR. 66/57 Xc;. 65 R. 67, 73 TR. 
Pinnularia irtferrrcptu W. Sm. var. joculata Mang. 
22/1 TR. 
Pinnularia major (Iiutz.) Cl. 
Cosmopolite. 
48, 55157, 65 f . 
Pinnuluria mesolepta (Ehr.) Srn. 
Cosmopolite. 0ligohalobe. 
19 TR. 2,3/24 +. 49, 51 TR. 73 +. 
Pinnularia microstauron (Grun.) Cl. 
Cosmopolite. Oligohalohe. 
45 f. A5 TR. 
Pinnularia stomafophora Grun. 
Tendance montagnarde. Oligohalobe. 
‘20, 22/1 + . 29/30 TR. 51 +. 55/57, Al TR. A5 
AC. 
Pinnolaria sfomatophora Ch-un. var. friundzzlafa 
Font. 
23124 +. 36/37, 48 TR. 55/57 AR. 
Pinnularia subirirzmvirornm nov. sp. (Pl. IV, fig. 7). 
Valve lancéolée plus ou moins f%irée, extrémités 
arrondies, longueur 70 km, largeur 15-20 Frn, raphé 
droit avec ligne d’accompagnement distincte, pores 
centraux écartés, fissures centrales net.terne& appa- 
rent.es et. recourbées tsansverscrlement,, fissures termi- 
nales en crochets. hire axiale large et lancéolée, 
aire centrale grande et en bande transversale 
jusqu’aux bords, mont,rant de fines granulations 
éparses. Stries non jointives, 9 en 10 pm, nettement. 
radiantes et devenant. c.onvergentes sur les extrémités, 
entourant &roit.ernent les nodules polaires. 
Valua lanceolata plus minzzsoe profracfu cum rofundafis 
apicibus, lon!ga 70 ,um, lafa 15-,20 ,ttm, raphe directa evidenter 
divisa. cenfralibus poris disfantibtzs, centrafibus fissuris hamatis. 
Area azialis I«fs lanceulataqzze, area centralis magna et usqne 
marginem versa, tenuiter punclafuc. In 10 /cm 9 valde radiantes 
skriae ad apicibus convergenles, circum nodules apicales stricfo 
dispositae. 
L’absence de bande longitudinale (ouvertures 
des c.hambres), traversant les côtes, sépare nettement, 
cette Pinnulaire de Pinrtulnria triumvirorum 
HUSTEDT 1927-37 que l’auteur figure sans bandes 
mais qui sont bien mentionnées dans sa diagnose. 
Elles sont d’ailleurs bien apparentes dans l’Atlas 
de SCHMII>T 187-k-1959, planc:he 385, fig. 3 et 4. 
18 TR. 
Pinnularin rveningeri nov. sp. (Pl. IV, fig. 6). 
Valve linéaire-lanckolée, longuement. resserrée dans 
le tiers median, extrkmit.bs un peu étirées arrondies, 
longueur 90 pm, largeur 9 pm. Raphé large, complexe, 
un peu flexueux. Fissures polaires larges, en wochets, 
pores centraux un peu déviés latéralement, aire 
axiale large (moitik de la valve), longuement lancéo- 
lée, montrant de chaque cc% du nodule médian de 
fines granulations figurant. une tache en forme de 
Cah. O.R.S.T.O.&I., se?. Hydrobiof., vol. XII, no 2, 1978 : 14%17.2. 
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CrCIiSSilIlt. aIlor@. Aire centrale Plargie cn pseudo 
stnuros jusyn’aus bords. !-l stries en 10 (~31, larges, 
jointives, radiantes. puis devenant, convergentes 
\-erb lrs extrknités rt erit-ouranl. Clt.roit.ement~ les 
nodulf~s polairw. 
l~tzlz~a lineuris lancrolat~z in fïrtio media longe sfricftr czzm 
pazzlo 2wlracfi.s rz~frzndafis npicibzza, lorzga 00 /cm, ltzta 9 irm, 
nrplw ltrf~z mrzlliplicc, l~zzzzlo flexzzosa, area axialis lata, area 
rentralis zzszlzzc mar~ginem in p.wzzdo stzzzzros laiiz. In 10 lzrrz 
9 ltziae radianies jzznrfae siriae deindr ab apicihrzs conzwrgenfes 
circzznztitrnlesqzze twlares notizzlos. 
43 + 
E~~+re dC(liPe Q M. le Doct.eur WEWVGEH. 
Valve linéaire à lancbolée, plus ou moins dilatée 
au milieu, ext,rt;rnités arrondies ohtuses à plus ou 
moins dilatées capit.ées. Longueur 33-48 pm, largeur 
‘i-10 pm. RaphP droit, filiforme, aire étroitSe & très 
large tdili~t.6e au milieu. Stries radiantes, souvent 
convergentes sur les phles, 16-20 eu 10 pm, traversées 
par une ligne hyaline prPs des bords, @nkralernent 
un peu suréoartwh au milieu. 
Caloneis Cl cve 
I’alzla linearis zrel la~zceolaia i7z media plzzs nzinzzsve dilafata 
czzm rofundaiis apicihrzs obtzzsis vel plzzs minzzsve dilatatis 
capiiflfisgzze, lonya .îS-JK ,fcm, lczia Y-10 ,wn, raphe direcfa 
filiforme, area angzz8fa wl laiissirnrz in nzedio. In 10 CL~ le- 
20 radiantes saepe zzb apicibzzs conoergenfes siriae alha linea 
jzzsta nzaryilzem fransaersar, pazzlo in nwdio remotiores vzzlyo. 
Variét.6 passablement, polym»rphP iIVfX nombreuses 
formes de passage de l’une B l’autre. Dif’ftre de 
1’espk.e par le raph6 droit et. filiforme et, les st.ries 
plus radiant.es. 
Valw rllnrlr~,oïc.lo-lanc~é«lbft, p6les fortement cepi- 
t.68 aplat-ia. Longueur 3’2 pl. largeur 7 [An~, raphé 
choit. r\irp axiale large (environ un t.iers de la valve 
au milieu) diminuke qaduellement -\-ers les ext.rbmi- 
tfk. 1111 peu dilntbe aux poles. 17 skies en 10 pm, 
radiantes. devenant. convergentes vers les @les, 
f rirVf?d?s par deu.x lignes h~illiIlt%, l’une près des 
bords, l’autre près de i’aire médiane. 
11/14 R. 38, 39 + . 43 AC. 45 C. 49 R. 
Caloneis silicula (Ehr.) Cl. var. bZf~nc/Marra nov. var. 
fo. robustn I]»v. f0. (Pl. TV, fig. 10). 
DifI?:re de la cari& par le rrnforc.ement des 
stries formant une pseudo-c6t.e en bordure de l’aire 
trk par ses stries fortement. perlkes. Longueur 45 (~m, 
16 stries en 10 pn. 
A variptate corz firmafione in pseudo-cosfa jzzxfa aream 
striarum et zlalde przrzciatis striis differf, lonqcz 1.5 pm, 16 sfriae 
il2 20 ,zzm. 
IVczlrla rhombica Ianceoltrfzz cum z~zlde capitatis polis complu- 
natis, lon!jtr 22 ,zzm, laftz 7 pm, raphe directa, area asiule lata 
(cireiter iwiitrro z~alzttzr. aeqrzalc) ptzzrlaiinz ud apicibus contra&, 
ptrzzlo diltztczta ah polis. In 70 /znz 17 rzzdiunfes siriae, ad apicibzzs 
cvnzwyentes , drzabzzs albis lirzeis, nna jzzxfa nzizrginam alter 
frzxfiz medizznz tzr~anz frurzszlersat~. 
38 f. 
Caloneis silicula (Ehr.) Cl. var. subun~lulata nov. var. 
(Pl. TV, fig. 8). 
%/Y +. :!:,y, 43 TR. -1-1 XC. 
C&iirid ohrw II~. sp. (Pl. IV, fig. Il). 
Yalve R contour subcirculaire dans la partie 
ml;diarié, largemrnt. étirée, pUles fort,ement c.apités. 
Longueur 16-33 pn, largeur 6-7 pni. Raphé droit, 
pores crntraus robustes et. &XI+&. Aire axiale 
$t.rctit.r, aiw wnt.ralc ~grande (environ le tiers de la 
valve) stries radiant,es, 23-28 en 1f.l pm, plus serrées 
\-ers les pi”leh, t.ravf:rsbes par une ligne? hyaline 
cli11w la I)art.ie nii;diane. 
Valve linbaire lancéolée, un peu dilatée au milieu 
et rét.réc.ie aux çrxtrkmités. Longueur 55-75 km, 
largeur lu-11 (JXI. Raphb. drok. Aire axiale t,rés large 
au milieu et se rt%4cissant. jusqu’aux extrémités. 
Raphk droit.. 17 stries en 10 pn, perpendiculaires 
au raph6, trés peu radiantes sur les pijles, int#errom- 
pues prés des bords par une ligne hyaline. 
T’aIou linetzris lanctwlataqzze, in nzedio pazzlo dilatata et ub 
czpicibus coniractu, lnnga 5%7.5 pm, laia 10-11 Izm, rtzphe direcia, 
area axiale lufissirna in medio et zzsqzze zzpices contractante. 
In 10 fzm 17 striae parzzllelae czb zzpicibzzs vi.~ radiantes jzzxta 
marginerri tzlha linea inferrzzpfae. 
I‘zzlzla in mediv szzl~zzciczzlizris lafr profracfa czzm zraldc c‘zzpi- 
iafin polis, lrrnya lti--3 lzm, lutu ti-Y pm, raphe directa, cmfrn- 
lihzzs paris rwlitlis riistantibzzsqzzc. -4rsu axiulis angzzsta, area 
ceniralis mtzyna {circiter twfiuro zlatuae aeyrdis). In 10 ,ifm 
2.528 radianfes sfricze ab polis drnsiores, in media alba lima 
frarwzk~rse. 
43 TR. 
Neidium Pfitzer 
Xeidium «/jjinis (F:hr.) Cl. 
Cosmopo1it.e. 
2/7 +. 11/14 R. 
(,‘trloneis siliculu (Ehr.) Cl. 
Lept~ctnieaohaIobe. 
16, 32/X4 35 + . 
Neidirlm gracile Hust . 
3 +. 51, 55/Gï, 05, 71 TR. 73 +. 
19 + . 2~ TR. -15 A(.:. 
Cd. siliculrr [Ehr.) Cl. \;ar. ~~lcmcheann ov. var ; 
(Pl. Iv, fig. 9). 
Gyrosigma Hassal 
Gyrosigmn krztzingii (Grun.). 
Oligohalobe 23/24 + . 
Crrh. f~.ft.S.T.O.hl., sz?. lIydrc~hiol., vol. SII, no 2, 1978 : lCLlïi>. 
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Pleurosigma W. Smith 
Plerzrosigmn elongnfzzm W. Sm. 
Halophile. Le genre est réputé d’eau salée ou 
saumâtre. 
20, 21 +. 55157 AC. 67 TR. 
Amphora Ehrenberg 
Amphorcr fonticola Maillard 
Longueur 62-68 prn, 13-14 stries en 10 pm. 
Cette forme, qui se rapporte parfaitement a 
celle que nous avions trouvée dans la région d’&reux 
(France) pourrait passer pour une forme sporangiale 
(d’Amphora oualis, par exemple), mais on ne 1~ 
trouve pas toujours en compagnie d’espkes de ce 
genre. (Pl. VIII, fig. 1). 
16, 29/30, 55157 TR. 
Amphora ovalis Kutz. 
Cosmopolite. 
16, 19, 20 TR. 29/30 C. 34 +. 36/37 TR. 
dnz$ora ozwlis Kutz. var. Zibyca (Ehr.) Cl. 
21, 23124, 25 + . 29130 AC. 36137 TR. 73 AC. 
Amphora tenrrissima Hust. 
217 AC. A6 R. 
Cymbella Agardh 
Cymbella amphicephala Naeg. (Pl. V, fig. 15). 
Se rapproche de la forme très capitée de FOGED 
1970, p. 180 fig. 5, 11. 
43 TR. 
Cymbella aspera (Ehr.) Cl. var. bengalensis (Grun.) Cl. 
16 +. 32/33, 36/37 TR. 
Cymbella blancheann nov. sp. (Pl. VI, fig. 3). 
Valve asymétrique lancéolée, bords très légèrement. 
ondulés près des extrémités légèrement rostrées. 
Longueur 52-70 pm, largeur 10 prn. Raphé droit 
avec ligne d’accompagnement, recourbé au milieu 
vers le bord dorsal, fissures terminales en crochets. 
Aire axiale s’élargissant des extrémités au milieu 
de la valve. 11-12 stries en 10 prn, radiantes, devenant 
divergentes et, plus serrées vers les exkémités, 
délicatement divisées. 
Valua asymefrica lanceolafa cum vix undulafis marginibus, 
ju.rfa apicibus levifer rosfrafa, longa 52-70 pm, lafa 10 pm, 
raphr direcfa divisa in medio ad dorsalem marginem flexuosa, 
fissuris ferminalibus hamafis. Area axialis a medio usque 
apicales dilafafans. In 10 prn 11 radiantes sfriae ad apicales 
divergenfes densioresque fenuifer divisae. 
11114 R. 39 +. 
Cymbella bourrellyi nov. sp. (Pl. V, fig. 1). 
Valve presque symétrique longuement lancéolée, 
pôles arrondis. Longueur 130-200 p,rn, largeur 1% 
28 prn. Raphé non excentrique, droit, avec ligne 
d’accompagnement, courbé au milieu du côté venkal, 
fissures t,erminales recourbées. Aire axiale large, 
légérement asymétrique ; un peu rétrécie au milieu 
côté dorsal, un peu dilatée côté ventral. Stries à peine 
radiantes, coté ventral 8,5 Q 1f.l en 10 VII~, c.cXé 
dorsal 9 B 10,6 en 10 prn, nettement Ponct~uées, 
points écart& comme les stries, nettement alignés 
dans le sens apical, se raréfiant irrégulikrement 
de plus en plus allant vers les bords pour former 
une bande presque hyaline mal dklimitée ; bords 
de la valve régulièrement ponct.uée, en même 
nombre que les stries. 
Valua fere symefrica longe lanceolafa cum roflzndafis polis; 
longa 130-200 [un, latu 18-28 ,~,m, raphe direrfa, centrale, divisa, 
in medio venfralis laferis curvafa, ferminalibus @suris coroafis. 
Area axialis lafa, leuifer aqmefrica, in media dorsalis laferis 
paulo sfricfa, in uenfrale lafrrt! paulo dilatafa. In 10 pm in 
rrenfrule lafere 8, S-10 striae, in dorsale lafere g-10,5 sfriae, 
omnes radianfes, rvidenter puncfafe cnm pnnctis tam remofis 
qnam sfriis, rariores nsque marginem illic fere alba linea 
subsfitufae vix limifafa. Vnlvae maryo rfgularifer puncfafa. 
2/7 R. 32/33 C. 
Nous dédions Cett>e espèce à M. le Professeur 
BOURRELLY, sous-directeur du Laboratoire de Crypt.o- 
gamie clu Muséum National. 
Cymbella carénageann nov. sp. (Pl. V, fig. 17). 
Valve sublinéaire allongée, un peu dilatée dans le 
tiers médian, poles arrondis. Longueur 100 prn, 
largeur 14 p,m. Raphé subrectiligne avec ligne 
d’accompagnement., fissures médianes robustes, 
recourbées, fissures terminales grandes, en crochets 
Aire axiale assez large, un peu dilatée au milieu. 
Stries nettement. ponctuées, points plus robustes 
sur l’aire axiale, 10 stries en 10 IAm, plus serrées 
sur les e‘rtrémités et autour des p0les. 
Valu« suhlinearis elongufaque pnulo dilatata in ferfiario 
medio cum rofundafis polis, longa 100 pm, lafa 11 ,um, raphe 
sublineare divisa, mediis @suris vuldis curvafispue, fissuris 
ferminalibus magnis umafis. ,Irea axialis modice lata, paulo 
in media dilafafa. In 10 ,am 10 sfriae evidenfer puncfafae, 
cwn in axiale area robusfioribus pzzncfis, ab apicibus ef circum 
polos densiores. 
44 TR. 
CymbeZZa cistzzla (Hemp.) Grun. 
Forme lacustre. 
25 +. 29/30, 32/33 AC. 35 TR. 36137 Masse. 
Cymbella coespitosa (Kutz.) Brun. 
16 AC. 23124 R. 
Cymbello cosfei nov. sp. (Pl. VI, fig. 4). 
Valve un peu asymét.rique, lancéolée jusqu’aux 
extrémités un peu étirées arrondies. Longueur 
23-33 prn, largeur 6 t,~m. Haphé un peu courbé avec 
ligne d’accompagnement (fissure interne) longuement 
recourbée coté ventral vers le nodule central, aire 
axiale assez large, insensiblement dilatée au milieu, 
limitée coté ventral par une cote apicale parallèle 
au raphk. %5-%6 stries en 10 [hrn, peu radiantes, 
nettement divisées. 3 ou 4 stigma côté ventral 
prés du nodule cenlral. 
Valua levifer asymefrica usque apices lanceolata et paulo 
profracfa rofundaba, longa 23-33 pm, lafa 6 pm. Raphe levifer 
curvafa divisaque jnxfa cenfraleum ventraleni nodulum longe 
Cah. O.R.S.T.O.M., St+. Hydrobiol., vol. XII, no 2, 1978 : 143-172. 
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Planche V. - I : C!~mhello !mzrrrZZgi nov. sp. ; 2 : Cymhella lutczrea nov. sp. ; 3 : Cymbella variostriuta nov. sp. ; 4 : Cymbella 
vczriosfriata nov. sp. var. grnn~zlufu nov. v:Ip. : 5 : Cymhellu pernodensis nov. SP. ; 6 : Cymbella pernodensis nov. S~I. vx. delicafa nov. 
var. ; 7 : Cymbclltr pernodensis I~«V. sp. var. delicatula nov. var. ; 8 : Cymhella fonticola Hust. fo. dumheana riov. fo. ; 9 : Cymhella 
subdirrcta ~I«V. SF,. ; 10 : Cymbella perpusilla A. CI. fo. af@e Manguin. ; il : Cymbella direcfa nov. sp. ; l? : Cymbellu octenais nov. SP. ; 
13 : Cy7nhcllc< kv2ytr IIOV. si). ; 11 : Cymhella incertasfriatae nov. SD. ; 15 : Cymbella amphicephala Net?~. ; 16 : (:ymbella nekliaiana 
IlOV. sp. ; 17 : Cymbella carenageanu I~V. sp. 
Cnh. O.H.S.T.O.M., sér. 3Tydrobiol., vol. XII, no 2, 1978 : 11S17P. 
curocrfo. Aretz axiczlis modice lafa in medio viz dilatafa, in 
venfrale laferci apicczle casfa raphe pczrczllella limitafa. In 10 /cm 
25-20 pa7zlo radiantes stritze evidenter divisae. In venfrczle 
lafere 3 atzt 1 stiymtz jn.cfcz centralem notlulum, 
32./33 c. 38 xc. 
Nous dédions ceLt:e espéce A not.re ami COSTE, 
biologiste au Centre Technicp~e du Génie Rural des 
Eaux et. For~%. 
C!@wlln dt~licthrlct 1iul.z. 
217 C. 9, ll/ld, 26 R. 32/33, 35 TR. 44, 72/‘2, Al 
A4C. A6 c. 
CphlZn dilata nov. sp. (Pl. V, fig. 11). 
Valve & bord ventral CJI peine c.onvexe, bord dorsal 
convexe, extrémités rét.récies étirées, poles subaigus. 
Longueur 54 pm, largeur 10 1~~11, raphé robuste, 
fissures t,erminales en crochet. Aire axiale large, 
s’élargissant, au milieu du cXé dorsal, rétrécie 
vers les pOles. 11 stries en 10 prn, radiantes, puis 
convergent,es et, plus serrées vers les pôles, robustes, 
A ponctuat.ions c.onfluentes, les dorsale;i terminées 
en forme de massues le long de l’aire. 
I’aloa CIZIII profractis diminrzfis apicibns, venfrale margine 
parzlo cvnve.rcz, dorsale margine convexa, polis szzbangtzsfis, 
longa 5J [cm, lafa 10, raphe rohusfa, fissuris terminalibrzs huma- 
fis. Arra asiczfis lafa in medio dozwzlis mczryinis Iafior, 
consfricfa ad apices. In 10 ,czm 11 rudianfes deindc convergenfes 
tfensioresqzze ad czpices sfriae, robusfae cum contltzenfibrzs 
punctis, dorsales sfriae clczuiftwmes jrzrfa aream. 
43 TH. 45 AC. 
Cymbella disparestrirrta nov. sp. (PI. VI, fig. 5). 
Valve aaymkt.rique lanc,éolée, diminuée vers les 
extrlmit,és arrondies. Longueur 25-38 pm, largeur 
5-7 q. Raphé longuement. et fort,ement recourbé 
vers le bord verkral dans sa partie médiane. Aire 
axiale longuement, tlargie dans le tiers mkdian. 
St.ries robustes, toutes radiantes, nettement lignées, 
1~17.s serrées vers les extrémit,t;s. C%G dorsal 15, 
cUt& ventral 20 en 10 pni. 
lalva lanceolafa asymetrica ad apices rofundates paulo 
profrocia, longez 2.5-38 [zm, lafa J-7 /‘ni, ruphe longe valdeque 
ctzruaia in medio ad vcnfralem marginem. Area arialia longe 
dilalatcz in ferfiaro medio. Sfritze radiunfes, robtzsfac evidenfer 
lineolufae, ad apiccs densiores. In 10 ,um 14 dorsales et 20 ven- 
fraies sfricre. 
2/7 TR. X/37 TC. 39 R. 41 TR. 44 AC. 
Cyrnbella drrmbeana nov. sp. (Pl. VI, fig. 9). 
Valve asymét&Iue lanc.éolke, extrémitks un peu 
étirées arrondies bord dorsal convexe. Longuew 
15-21 [Lrn, largeur 3-d p.m. Raphé un peu flexueux, 
courbt au milieu vers le bord dorsal. Aire axiale 
longuement élargie dans la Par%e médiane. 29 stries 
en 10 q, toutes radiant,es, plus serrées vers les 
extrémités. 
I’alvcz asllmefrica lanecolata cum paulo profracfis rotundafis 
apicibus, dorsale margine conveso, lonycz 15-27 ,am, lata 
3-3 {cm, raphe levifer fle.z:nosa in medio ad margineni dorsczlem 
cuIwzf1z. .Arerr cz.rialis lon<ge dilaftrffz in media. In 10 [tm 
2.9 radicznfes sfrricre clrn.wrir.s (rd apices. 
217 c. 
Cyinbella fi~ntiroltr H.ust.. fo. drzrnb~~~~n nov. fo. 
(Pl. v, fig. 8). 
~~fJIJgLWLJr 10-20 ptn, largeur X3,5 fini, 20-22 stries 
en 10 pi. 
Conforme B la fiKurt. de SC:H~EMA.N 1969 pour le 
contour, mais rn tliffko par le raphé dont. la convexitci: 
est ici tournk vers le hortl dorsal. 
Difleri a species convznifan rtzphe ad maryinihus dorsalin 
2/7 C. 2.1 TR. 32/X3 C:. 36/37 TC. 
C~~rr~lwlla qudjiarltr nov. $1’. (PI. VI, fig. 1.). 
Valve cjs~nibtriclue, plus ou moins longuement. 
lancénl&e etlrt+, p6l~s arrondis. Longueur 4ll-45 pm, 
largeur 5-8 LU~~. Raph6 lonquw~ent. recourbé vers 
le bord ventzal dans la partie médiane, souvent 
avec ligne c~‘accompagnement, distincte, fissures 
t,erminales en wochet-. Aire axiale plus ou moins large, 
élargie longuemi:ntz vers la part+ mbdiane, plus ou 
moins brusquement. rétrécie au milieu. Stries @né- 
ralement taules radiantes, quelquefois IJaralMes, 
trts serrées sur les &.rérnit.fk, d&licat.es, souvent. 
indistinctement. divis&es. Stries ventrales 19-Z en 
10 prn, cp&pe~ mtdianes avec et-igma, skies 
dorsales- 18-33 en 10 p. 
I~alva asgmrfrica plos minrzsvr longe lunceolafcz profractaque 
ctzm rofizndafis polis, lonya JO-15 ,(m, laftz S-8 ym, raphe longe 
czzrvata in medio rwntrtz1i.s maryinis, saepe evidrnfer dioistz, 
fissuris fermina1ibu.s hczmufis. ;Irrcz cz.cialis plus minnsve lala, 
in mcdio lonqr dil(zfafa. Sfriae vulyo radiantes, aliquando 
paraflelis, trti czpiccs ciensissimae, fenues, sat’pe fenuissime 
dizkze, in Ill pm 19-22 rwifraltSs sfriae aliquando mediae cum 
I sfi!gmu /t, 14-23 dorsczles. 
Il/14 TR. 39 R. 41 R. 
Chyrnbella pdjiana nov. SIJ. fo. twrrmimfa nov. fo. 
(Pl. VI, fig. 1 A). 
16 st.rks en 10 p.m, longueur 4-8-32 IL~, largeur T pm. 
Differe de 1’espPc.e par ses stries plus espacées 
et, par les fissures terminales en bayonncttes. 
A sprcie remotiwibus siriis fissurisqize fcrminalib7zs fracti- 
ensis forme di&T. 
4.1 R. 
(?!phella qrc’rilis (Hal)l~.) Cl. 
Nordique alpine. 
11/14, 25 TR. 11 R. 
C,zpbella irlcerfnstriufn mv. “FI. (PI. V, fig. l-l). 
Valve presque syrr&trique sublinéaire, un peu 
Plargie au milieu, A prine rfXrécif: jusqu’aux pOles 
largement arrondis. Longueur 140-I 60 [Jm, largeur 
17-18 gym. Kaphé droil:,, avec ligne (:l’al~(,uIJipa~nenient., 
fissurrs terminales HI~ crochet,, ksures c.entrales 
un pw clkikes vers le bord ventral. Aire axiale 
large, dilatte au miliell. St-ries irréguliérement 
I)OIKtU&s, 8iIlllfXISW, iIJ&Jks, IYJdiaIiks, eIl Illoy~nne 
12 en 10 km ci% ventral, 13 ccitk dorsal. 
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T’alva subsymefrica fere linearis in medio paulo dilutatci 
vix sfricta ad apicea rofundatos, longa 140-160 pm, lufa 17- 
18 pm, raphe direcfa divisu, fiasuris fcrminalibus hamatiP, 
pssuris centrnlibus paulo déclinafis ad venfralem marginem. 
drea centrnlis lafa in rnedio dilatafa. Striae irregnlarifer punc- 
fafue, pexuosa, inaequales, radiantesZ in 10 ,um I!? ventrales, 
13 dorsales. 
217 TR. 9 +. $3 TR. 
Cymbelln latarea nov. sp. (Pl. V, fig. 2.). 
Valve presque symétrique, lancéolée rhomhique, 
poles arrondis, longueur 77-120 pm, largeur 10-14 prn. 
Ra@b. droit, avec ligne d’accompagnement lkgè- 
rement ddviée au milieu vers le bord dorsal, fissures 
terminales en crochet. Aire axiale large, le tiers 
de la valve, diminuée seulement aux extrémités, 
légèrement resserrée au milieu. 10-13 stries en 10 prn, 
distinctement ponctuées, radiantes, les médianes un 
peu surécart,ées, les terminales resserrées et plus 
radiantes, quelques médianes terminées par un 
stigma. 
I’ulva fere symefrica, rhombicn lanceolnta cum rofundafis 
polis, longa 77-120 prn, lufu 10-14 [u?,, raphe direct0 diuisa 
leviter [Yexuosa in rnedio ud dorsalem marginem, fissuris fermi- 
nalibus hamatis. =Ires axialis iam lata quam fertiarum rraluae, 
ad apices constricfa, leviier in medio stricfa. In 10 ,um lO- 
13 radiuntes evidenfer pzzncfnfae striae, mediae paulo remofiores, 
termintrles densorics rudiantioresque, in media plures cum 
stigma. 
11 priori, il semblerait que cette espèce ait déja 
été décrile comme Cymbella SP.? par N. CARTER 
1922, mais cet auteur indique une striat,ion plus 
serrée (16 environ). 
2/7 C. 9 R. 26 TR. 32,/33 AC. 36/37 +. 41 TR. 
44 AC. 45 TR. Al R. 
Cymbella longa nov. sp. (Pl. V, fig. 13). 
Valve linéaire, I? peine asymétrique, bords paral- 
lèles, un peu dilatée au milieu, poles arrondis. Lon- 
gueur 42. prn, largeur 6 Km. Raphé légèrement 
courbé avec ligne d’accompagnement délicate et 
distincte jusqu’A la partie médiane, légèrement 
déviée vers le bord. Aire axiale large jusqu’aux 
poles et un peu élargie au milieu. Stries toutes 
parallèles, légèrement radiantes sur les pOles, forte- 
ment. ponctuées, 25 en 10 prn. 
Valua linearis vix asymrfrica paulo in media dilata cum 
paraltefis marginibus polis rotundafis, longa 42 ,um, lufa 
6 ,wn, raphe leuiter curvafa divisaqne fenuiter usque medium 
levifer juxta margines depexa. Area axialis lafa usque puulos 
paulo dilafnta in medio. In 10 ,um 25 levifer radiantes ad polos 
parslleleu sfriae, valde puncfae. 
38 +. 
Cymbella microcephala Grun. 
Cosmopolite. 
217 AC. 29130 AC. 32/33 C. 35 R. 39 +. 67 AC. 
C’ymbella nekliaiarza nov. sp. (Pl. V, fig. 16). 
Valve sublinéaire, dilatée au milieu et longuement 
étirée jusqu’aux p0les arrondis. Longueur 50-62 prn, 
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largeur 16-17 p,m. Raphé courbé., un peu élargi 
au milieu de chaque branche, extrémit6s en crochet. 
Aire axiale assez large, un peu klargie au milieu, 
17 stries en 10 p,ni, plus serrées aux extrémités, 
toutes radiantes, délicatement ponctuées, les stries 
ventrales du quart médian nettement ponctuées 
aux extrémités ; 3 stigma au niveau du nodule 
médian. 
Valua snblinearis, in media dilutafa et longe profracfa usque 
polos rotundafos, lonya SO-62 pm, lufu la-17 /cm, cum raphe 
curvafa paulo in media rumi dilatafa, npicibus hamafis. Area 
axiales lnfa paulo in mcdio dilatatn. In 10 [un 17 radiantes, 
fenuifer punetutae sfriae densories ud apices, in media vulvae 
vanfrales sfriae evidenfer punctutae ad upices. Medius nodulzzs 
cum 3 sfigrnna. 
32/3:3 AC. 
Cymbella nekliaiensis nov. sp. (Pl. VI, fig. 2). 
Valve peu as-@+,rique ; lancéolée, poles arrondis 
ou un peu dimmuks. Longueur 27-39 prn, largeur 
5-6 p.m. Branc.hes du raphé courbées, fissures polaires 
en crochets, aire axiale large, diminuée au milieu. 
19-22 stries en ICI pni, à peine resserrées aux extrémi- 
tés, radiantes, divisées et souvent d’inégale longueur. 
Valva paulo nsymefriru, lrrnceolata, cum polis rotundis vel 
paulo diminufis, longcr 27-.?g pm, lata 5-6 [cm, Raphe cum 
curvafis ramicibus, ffssurae polnres hamntae. Area axialis lata 
in medio diminufa. In 10 ,um 19-22 radiantes sfriae, Ievifer 
densiores ad paulos ad snepa inuequales. 
32133 AC. A6 AC. 
Cymbella octensis nov. sp. (Pl. V, fig. 12). 
Valve asymétrique, bords inégalement convexes 
jusqu’aux extrémités larges et faiblement étirées 
capitées subaipuës. Longueur 50-67 km, largeur 
8-11 prn. Kaphk droit., légèrement courbe au milieu 
vers le bord dorsal, fissures terminales en crochet. 
Aire axiale un peu dilatée dans le tiers médian, 
un peu rétrécie au milieu du côté vent,ral. Stries 15 
en 10 prn, trés délicatement diviskes. 
J’alva asymefricn cum inaequnle convexis marginibus usque 
npicibzzs lafis leviferque protracta, capifafis, subangusfisque, 
longa SO-67 ,lm, lafa S-11 pm, raphe directa leviter in media 
dorsalis murginis curvafa, fissuris terminalis hamatis. Area 
axialis paulo dilafatu in fertiarum medium. paulo constricfa 
in media ventralis laferis. In 10 pm. 15 delicafissima puncfafae 
striae. 
43 AC. 
Cymbella palpebralis IIOV. sp. (Pl. VI, fig. 7). 
Valve lancéolée naviculiforme, extrémit.és plus ou 
moins rostrées. Longueur 55-60 pm, largeur 10- 
11 pm. Raphé légèrement courbé, avec. ligne d’awom- 
pagnement, fissures médianes et polaires recourbées 
en wochek. Aire axiale lancéolke, se dilatant depuis 
les extrémités jusqu’Q la partie médiane où elle 
atteint le tiers de la largeur de la valve, puis fortement 
rétrkie au niveau du nodule médian. Stries t,outes 
radiantes, tris délicatement divisées, 20 en 10 p.m 
Cah. O.R.S.T.O.M., seir. Hydrobiol., vol. XII, no 2, IQ7S : 143-17?. 
X2/3 TR. Xi FI.. -18 TF+. 49 R. 51 TR. 65/57 AC. 
(~CI, 73 TH. 
C;ymbdln sr~bdiwcfrr nov. 511. (Pl. V, fiy. 9). 
Valve asyrri6X.riqur, bord ventral ii peint: convexe, 
quelquefois Ié~Prerurnt. concave au milieu, bord 
dorsal tr+s conww, un p3i wpitée aux extSmitks. 
Longueur :%-58 pm, latyur’ 8-13 VI~I, raphé un peu 
flexueux, tissures terminales en crochet, aire axiale 
assez large non tlilatbe au milieu. Stries tout,es 
radiantes, 13-1:~ eu 10 ~111 0% wntral, Id-16 c0t.é 
dorsal, robust.es rt dist.inc.t.ernent ponctuées. 
ITizlua nsymefrictr cum 7wnfrnle murgine ois conrresa, in 
media trliquuntfo levifcr C~~CIIIICI, dnrsule margine convexissimu, 
leiliter cupifnfu ud czpicw. Longu JG-58 pm, lufu 8-13 jtm, raphe 
puzIl« fled.ll0.w cum ferminulitr2s fissuris hamufis, nren asialis 
modice lufu. in media non dilafafu. In l@ ,“m 13-15 uentr1zle.s 
et Id- 16 tiorsultx sfriue, robusffrr et ertidenfer punctatue. 
38 AG. 43 TR. -I-f, +. 
C~ynbella frlmida Chn. 
Forme lacust.re. î~ligol~alobe. 
9 XC. 16, 19 TR. 20 AC. 21 R. 23jSI-I TR. -1-9 +. 
51, 56/F>7 TR. 
Cymbrlla truyidcc Chn. 
Cosmopolite. 
9, 11/1-l +. 16, 20, 21 XC. 23/%, 25 R. 29/X), 
32/33 AC. 43, 48 H. 49 AC. 51, %/W, GJ R. 67 TC. 
71 AR. Al TR. ,G, H.. 
Cymbelln furgidulu Brun. 
Y/7 TC. 20, 21 Fi.. ??/l +. 23124 TC. 25 TR. 
X2/3:3, 36/3ï AC. 
C,ymbellu utrriostriufn nov. sp. (Pl. V, fig. 3). 
Valve asymSt.riclue, rlmmhic~ue larxéolée, poles 
capitks. Lonpueur 50-80 pru, largeur 10-15 pm, 
raphé droit., infkhi au milieu vers le bord dorsal, 
fissures polaires grandes en forme de crwhet~a. 
Aire axiale large, IIIJ peii rét.t+cie au milieu ; stries 
irréguliéres, un peu radiantes, paralkles sur les 
est.rérnilé~, dist.im4ement. diviséea ponchlées et 
terminées dans le tirm rni:c-lian dorsal par un point 
robuste ; 15 stries erl 10 ~1x1 dans le tiers midian, 
12 clans le rest.e c-le la Y-ake, plus serrks sur les 
ext.rRniit& 
Vc1lo17 aqrtwfrica rhombiw larmolufcqu~~ mm cupifnfis polis. 
Lonqa JO-SO ,um, lufa 10-1.i ,tm, ruphe direcfu in metiio dur.Mis 
mar;finis infltvu, Jissuriu poluris nfaqnis humafis. Are~7 aAzlis 
lufn. pn~zlo mcldio siricftr. Sfriue irreyultrres paulo rudianfes, 
ad upiws pur~~llelue erridenfer dirlisue puncfufisyue, cum przncfo 
otrlido, in ferfiaro rne(!io dor.srr1i.s vnlvcre. In 10 pm 15 sfriue 
in ierfiario nictfio, 12 czlihi drnsiores ad apices. 
38 c. 
Cygmbelltr wriostrialn nov. sp. var. ~ranrzlata nov. 
var. (Pl. V, fig. 4). 
Longueur MI-‘76 pm, largeur 12 ~111. Din‘ihre de 
1’espk.c.e prirlclipalerlient par la ponctmt.ion t,erininale 
plus accentuée des st.ries ru&dianes et, par la striation : 
13 stries en 1 C) p.ni cGt6 dorsal, 16 c.Ot.tz: vent.ral. 
A species vnlidiore terminale pzzncfafivne metllnrizzm sfricr- l’aire axiale tris large et. l’aire c.entrale tris grande 
rzzm striaiioneqzze differi. et. peu différenci&e. 
38 c. .-l specie angusiiore forme, axiale ilrea lotissinza cenfraleqzze 
Cymbella vtwfricosa Iiutz. area mnximiz ef oix di.scrimin<7ttr tlifferi. 
Cosmopo1it.e. Euryl~alolx. 44 TR. 
217 TC. 19 TK. 21, 23/24 AC. 26 C. 61 TR. 67 C. 
Cymbeffa yafeana nov. SP. (Pl. VI, fig. 8). 
Gomphonema hrcrsilie~w Ckun. var. clemerarae Grun. 
39 +. 
Valve asymét.rique lancéolée, bords lég8rement 
ondulés vers les est.rémilés subaiguës arrondies. 
Longuer 35% p.m, largeur aut.our de 4 p,m. Raphé 
un peu courhi- au milieu vers le bord ventral. Aire 
axiale fXroit.e sur les extrémités, s’élargissant peu 
d peu vers la part.ie centrale oc1 elle est resserrée. 
Aire médiane nulle. 16-17 stries en 10 prn toutes 
radiantes, non rksolues. 
Valva asymrfrica lanceolatcz czzm madice zzndulalis margi- 
nibus ad apices subangusfos roizzndafisqzze, lorzga %5-G pm, 
lata ca 4 ,zcm, raphe modice in nzedio veniralis nzarginis curvafa. 
Area asialis angzrstu ad apicea, paulaiim dilatatans in medio 
stridaqzze in media. In 10 jtm 16-17 radiantes inconspiezzae 
puncfalue sfriue. 
41 R. 45 AC. 
Gomphonema Agardh. 
GornyAorlenm acruninnfum Ehr. 
Cosmopo1it.e. 
16 R. 19 +. 20 TR. 21 AC. 23/24 TR. 49 TR. 
51 AC. 55157 TR. 65 AR. 71 TR. 
Gomphouemn acuminafrun Ehr. var. coronatn (Ehr.) 
W. Sm. 
65, X?/l nc. 73 +. 
Gomphonema anyusfafum 1iut.z. 
Cosmopolite. Euryholobe. 
22/2 AC. 25 TR. 55/7 C. 64 R. 
Gomphonema blancheuna nov. sp. (Pl. VII, fig. 4). 
Valve claviforme lancéolée, ext,rémit,S?s un peu 
étirées arrondies, quelquefois subnaviculoide. Lon- 
gueur Z-36 pm, largeur 4-5 11,m. Raphé droit., pores 
centraux assez kart&. Aire axiale ét,roit,e, aire 
cent.rale plus ou moins elliptique. 28-30 stries en 
10 pm, t.outes radiant,es, ponctuées, les médianes 
plus robustes et surécartkes. Sillon bilatkral assez 
large s’ékndant. entre le raphé et, les bords sur la 
majeure partie de la valve. 
T’alz~u claviformis lanceolata, czzm rolzzndates paulo prof) acfis 
apicibzzs, aliqrzando srzl~naz~icrrliformibzz.s, longa 23-36 pm, 
lafa -I-:7 pm, raphe tlirecfa, centralibus poris motlice disfanfibus. 
Area a.z:ialis angusia, area wniralis plzzs minusrw ellipfica. 
In 10 pm 28-30 radianies striae, mcdiae robzzsfiores ef remo- 
iiores. Su1cu.s bilateralis modice lafa inferraphe marginesqzze 
oalvae. 
11/14 R. 36137 R. 
Gomphonema bourrellyi Mang. 
2/7 + 26 TR. 39 Masse. 7212 Masse. 
Gomphonema bourrellyi Mang. var. sfricfa nov. var. 
(Pl. VII, fig. 3). 
Ditfére de l’espéce par la forme plus ékoite, 
Gomphonema ~w~~frirfum, Ehr. var. capifafa (Ehr.) Cl. 
55/57 R. 
Gomph. dumbeanrr no~. sp. (Pl. VII, fig. 6). 
Valve claviformr lanck~lbe, t8.e arrondie 5 plus 
ou moins étir@e, quelcliiefois a\ ec septum ; pied A 
extrémité capifkr avec scpt~nni. Longueur 23-37 prn, 
largeur 4-7 Lon. Raphé droit., pores centraux éloignés, 
parfois prolongés par lrbs fisoures médianes, fissures 
t.erminales du pird un peu clkiées. Aire axiale 
étr0it.e. Aire centrale allongée plus ou moins ellip- 
tique. 30-31 st.ries en 10 ~111, tiklicates tout,es légé- 
rement, radiantes, pon~t.u~es, les mklianes plus ou 
moins sur+cart@er. 
I’alvtr cluzriformis lanceolaftrsqzzt~ crzz+r olizndato capite vel 
plus minzzs7rt: proirczcio, z7liqzz/7ndo rzzm sepfo, pede czzrn apicibus 
capiiatis cum septo, longa 03-37 pnr, lafa 1- 7 pm, raphe dire&, 
paris ceniralibns rwzotis, aliqrzando profracfid /issuris mediis, 
jlssuris ternzincrlis prdis pc7rzl0 depcris. ;Ire(z c7.cialis angusia, 
area renfralis elonqi7io plus minu,we ellipiica. In 10 ,zzm SO- 
31 fenzzes, lezriter rczdianfcs, pnnctafae sfriae, mediue plus 
minusue remotiores. 
217, 35 TR. 41 +. 
Gomphomma dwnheunn nov. sp. var. ocfensis nov. 
var. (Pl. VII, fig. 8). 
Valve étroit.ement. lanc.éolbc, d’apparewe navi- 
c.ulaire, est,rfJrtiités longuement, capitées. Longueur 
45-X IAm, largeur 7-8 1~“. lXf’f+rr essent.iellement 
dn l’espkce par l’absence de septa rt les st.ries moins 
serrees, 23 st.ries en 10 km. 
;1 specin tiefrctu srpforzzm ef remotioribrzs slriis iliflert. 
43 + 
(~omphonmu cfnmbtwna nov. sp. var. disfans nov. 
var. (Pl. 1’11, fig. 7). 
Longueur 40- $4 pm, largeur 6 [AK”. 23 ‘kries en 
10 IL~, poric.tuées. 
PifE& de l’rsptce par ses stries moins serrées. 
A specie remolinribus sfriis différf. 
41 TR. 
Gomphoncma gracile Ehr. 
Cosmopolite. 
16, 66 +. 67 TR. 
Gnmpl~orwna ymile Eh. YRI‘. Itr~1ct~.doft7 (Kutz) Cl. 
Cosmopolit~e. 
51 t. 67 TK. 
(~omplioncmcf. iilfricufrrm 1iut.z. var. IBssile Pant. 
(Pl. VII, fia. lj. 
-1. CLESE 19b5 fig. 1253 -. Quelquefois tr t.endance 
linaaire avec: une longueur maximum de 125 pm. 
38 R. 43 AC. 
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1 b 
4 a 
Planche L-1 1. - 1 : Gomphorzema infricafzzm Kut.z. var. fossile Pant. ; ’ 2 : Gomphonema mtrn.qzzirzii nov. sp. (b. dktail des stries) ; 3 : 
Gonzphonenztr bozzrrellgi Manguin var. sfricfa nov. var. ; 4 : Gomphonenza blancheann nov. sp. ; F . 3 Gonzphonema ricardii nov. sp. ; 
6 : Gwrzplronenza <fzznzheantr nov. sp. ; 7 : Gonzphorzwrzu durnbearzn nov. sp. fo. disfczns nov. fo. ; 8 : Gomphonenzu du7nbeuna nov. sp. 
var. ocfensis I~«V. var. 
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Gomphonema infricafum Kutz. var. vibrio (Ehr.) Cl. 
Cosmopolite. 45 TR. 
Gomphonema manguinii nov. sp. (Pl. VII, fig. 2). 
Valve claviforme lanc.éolée, bords du pied fortement 
concaves, puis droits, p0les arrondis. Longueur 
68-82 pm, largeur 9-12 IArn, raphé un peu courbe 
avec. ligne d’accompagnement t,r&s distincte, pores 
centraux un peu déviés latéralement. Aire axiale 
large, aire centrale grande, ronde, avec 2 stigma 
près des pores cenkaux. 9-10 stries en 10 [Jm, peu 
radiantes, plus serrées aux extrémités, s’arr8tant 
?I quelque distanc,e de l’extrémité du pied et ent,ourant 
la fissure terminale de la tète. Stries robustes, 
assez larges, monkant deux lignes de points en 
quinconce. 
T~7aIva claviformis lanceolafa cum pedis marginibzzs zlalide 
concczuis deinde direcfis, rofzzndafis polis, lonqa 68-82 (-tm, 
laia 9-12 pm, raphe pan10 curzjafa evidenfer divisa, poris cenfra- 
libzzs levifer deflecfis lafe. Area axialis lafa, area cenfrale magna 
rofzzndafaque, czznz 2 sfiqma juxfa centrales pores. In 10 ,am, 
9-10 pazzlo radianfes ad tzpices densiores sfriae circunzdanfes 
psszzranz ferminalem capifis. Sfriae ualidae, modice lafae czzm 
2 ordinibus puneforzzm in quiconcem disposifis. 
65 TR. 
Nous dédions cette esp8c.e a la mémoire de notre 
regretté collègue et ami $mile MANGUIN. 
Gomphonema longiceps Ehr. var. subclavafa Grun. 
Cosmopolite. 
16 R. 21 TR. 23/24 +. 25 TR. 72/1 TR. Al AC. 
A6 TR. 
Gomphonema parvrzlzzm (Kutz.) Grun. 
Cosmopolite. Leptomesohalobe. 
16, 21, 2211, 2212, 23/24 AC. 25 TR. 51 AC. 55157, 
64 R. 65 AC. 
Gomphonema parvulum (Kutz.) Grun. var. lagenula 
(Kutz.) Hust. 
21, 2.2/2, 29/30 R. 32/33 TR. 35 AR. 36/37 R. 
48, 49 TR. 55/57 R. 
Gomphonema parvulum (Kutz.) Grun. var. micropzzs 
(Kutz.) Cl. 
CosmopoWe. Leptomesohalobe. 
19 R. 2211 C. 25 TR. 51 AC. 55/7 R. 59 TR. 65 AC. 
A5 R. 
Gomphonema parvulum (Kutz.) Grun. var. subelliptica 
Cl. 
16 AC. 
Gomphonema ricardii nov. sp. (Pl. VII, fig. 5). 
Valve lancéolée claviforme, bords droits ou légè- 
rement concaves entre les exkémités et la partie 
médiane, extrémité de la tête plus ou moins largement 
arrondie. Longueur 21-46 prn, largeur 3-6 (~1. 
Raphé un peu flexueux, avec, ligne d’accompagne- 
ment. Aire axiale s’élargissant vers le milieu. 
10-13 stries en 10 p,m, un peu radiantes, plus serrées 
aux extrémités, robustes. nettement ponctuées. 
Plusieurs gros stigma dont un à l’extrémité d’une 
strie médiane unilatérale non écourtée, les autres 
(1 à 4) à l’extrémité de stries voisines. Quelquefois 
1 à 2 stigma du cOté opposé. 
I’ulvtr lanceolnfu cluz~ifornziaqzze czznz direcfis vel leuifer 
corzcazlis nzarginibrzs infcr apices rf mediunz, upice capifis plus 
nzinzzszre lafe rofundaie, lonqtr 21-48 pnz, lafa 3-o’ /cm, raphe 
,naulo flexzzosa divisa. .1reu arialis in nzedio dilatafa. In 10 16m 
10-13 pou10 radiantes, ad czpices tfensiores sfritre validae eoiderrfer 
pztnclafae. Sfigmiz crassa, zzna ncf apirem mcdiae sfriae, 1 vel 
4 czlfera ad apices striae pro.cimn. .4liqzznndo I oel 2 sfigma 
ad advzrszzm lafzzm. 
-l4 TR. 45 c,. Al XC. 
Nous dédions cette espkce A notre ami et collkgue 
diatomkke M. KI~~L), maitre assistant au Labora- 
toire de Crypt,oqumie du Musbum National. 
Denticula Kützing 
Denficula elegans Kutz. 
43, 44, 45, 7211, Al AC. 
Epithemia Brebisson 
Epifhemia cistulrz (E1lr.j Ralfs (Pl. II, fig. 9). 
Se montre ici extrémement~ polymorphe, depuis 
les formes étrokes et tr&s recourbées telles que 9 c, 
en passant par tous les int.ermkcliaires jusqu’a des 
formes courtes et tlargies MIes que 9 a et b. 
On retrouve également. ce polymorphisme dans les 
figures publiées par HUSTEDT lYd9 : 
Cett.e espèce prtkente ici assez souvent des formes 
térat,ologiques, surt,out c,elles en forme de croissant 
allong& 
2/7 TC. 11114 H.. 16, 20 AC. 21 C. 23124, 35 AC. 
48 C. 49 TC. 51, X$)7, 59, 65 AC. 67 TC. 71,72/1 AC. 
A5 TR. 
Epifhemicz s0re.x Kutz. 
Littoral des lacs. Lept,omesohalobe. 
11/14, 20 TH. 21 TC. 231’24 H. 35 TR. 
Epithemiu SOPP.Ç Kutz. var. grucilis Hust. 
21 +. 
Epifhemia tzzrgitla Kutz. 
Cosmopolite. 
72./1 R. A6 AC. 
Epifhemicz furgida Iiut:~. var. granulata (Ehr.) Grun. 
11/14 +. 23124 TR. 
Epifhemia zebra (Ehr.) Kutz. (Pl. II, fig. 10). 
A cOté des formes habituelles, nous trouvons des 
formes telles que celles figurées (formes limites) 
et auxquelles elles se relient. par des int,ermédiaires 
(22 B 40 pm, 2. a 3 clokons et 10 h 12 lignes d’aréoles 
en 10 pm). 
217 C. 11/1=1- + . 26 R. :32/33 AC. 35 TR. 38 R. 41 
AC. 
Epithemiu xrbrcz (Fk.) Kutz. var. szwonica (Kutz.) 
Grun. 
Cosmopolite. 
11/14 TR. 20 R. 21 AC. 25 TR. 29/3O, 34 +. 35 c. 
48 +. 49, 65 TR. 7211 K. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hgdrobiol., vol. XII, 170 2, 1978 : 14&17?. 
R. M.\ILL.GILl 
;l 
2 
5 prn. Car&ne un peu déprimée au milieu (pore 
central), 6-7 points carénaux en 10 pm, plus ou moins 
Ràopalodia 0. Muller 
Rlzopdodia gibha (km.) 0. Mull. 
Litkoral des lacs. Halophile Euryhalobe. 
2/7 R. 16 TR. 2.0 AC. 23/24 TR. 35 C. 48 TR. 
49 C. 55/57 TR. 64 AC. 65 TR. 
Rhopalodin gihhn (Grun.) 0 .ïUull. var. pnrallela 
(Grun.) 0. Mull. 
29/X) + . 
Nitzschia Hassal. 1 
ATiftschia cmphibia Grun. 
Cosmopolite. Lept.omesohalobe. 
16, 2212 TR. 35 AC. 51 TR. 
Nifzschitz coutei nov. sp. (Pl. II, fig. 12). 
Valve linéaire, souvent diminuée vers le milieu, 
ext,rtmitA lég+xernent~ dévides en sens contraire, 
16gérement dilatées puis diminuées et, largement 
arrondies sur les p0les. Longueur 35-72 pm, largeur 
fortement. étirks apiealement, irrégulièrement espa- 
cées, 34-35 stries délic.ates en 10 pm. 
Valva linearis saepe in medio dirninuta cum levifer deflecfis 
cuntrario apicibus, modice dilatafis deinde diminutis et ad 
polos laie roiundafis, longa 3.572 pm, lafa 5 ,um, Carina panlo 
depressa in medio [parus centralis). In 10 ,um 6-7 pnnçii carinaii, 
plus minusoc valide profructi ad apices, irregularifer dispositi. 
In 10 pm Sd-S.? ienues sfriar. 
67 TR. 
Nous dédions: ceMe espPce à notre ami A. COUTÉ, 
Maître assistant. au Laboratoire de Cryptogamie du 
Muséum NatAonal. 
nTitzschia tlenficula Grun. 
Cosmopolite. 
9 TR. 
Nifzschia dissipafa (Iiutz.) Grun. 
Cosmopolite.. Oligohalobe. 
20 R. 
Nifzschia frusfulzznz (Iiutz.) Grun. 
Cosmopolite. 
25, 36/37 AC. 
Nifzschia hwgarica Grun. 
Cosmopolit,e. Mesohalobe. 
49 R. 55/57 +. 
Nifzschia ignorafn Krasske var. rousselinii nov. var. 
(Pl. II, fig. Il). 
Valve iinbaire, diminuée et. sigmoïde prts des 
poles un peu capités. Longueur 31-34 p.m, largeur 
3 p,m. Carène un peu déprimée au milieu (pore 
c.entral). 12 points carbnaux en 10 p,m, les deux 
mi’dians surécartés. Stries très délicates, irrégulik- 
rement. espacées, en moyenne 40 en 10 prn. 
T’alva linearis jnsta paulos diminuta sigmoidaque cum 
paulo capifatis polis, longa 31-34 pm, Iata 3 pm, curina in media 
levifer depressa (parus cenfralis). In 10 pm 12 curinuii puncti, 
2 medii remofiores. In 10 prn eirca 40 tenuissimae irregularitcr 
remotae striae. 
2.3/24 + 43 R. 55157 AR. 
Nifrschiu fenrzis Grun. 
19 TR. 2.3/24 + . 49 +. 
Nous dédions ,cetke varibtb à MIle ROUSSELIN 
Biologiste au Laboratoire de Cryptogamie du Mus&m~ 
National. 
Nitrschia &rrrncdic~ Hant.z. 
16 TR. 55/57 -ZC. 
Nitzschia obfum \V. Sm. var. scalpellif0rmis Grun. 
Cnsrriopolit~e. Polyhalobe. 
22/1, 48 TR. 49 R. ci7 TR. 
Nifrschin palea (Iilutz.) Smith. 
Cosmopolite. Leptonlesohalobe. Mesosaprobe. 
X/37 TR. 49 AC. 
Nifzschia pwnirizzfu Grun. 
16 TR. 20 AC. 25 R. 29/X) AC. 36137 TR. 48 AC. 
73 TR. 
flritzschia srrbcwnrnrrnis Hust.. 
20, 25 TR. 
Nifzschia srzblimar~is Husl. 
16 XC. 20 TR. 25 R. 29/X) AC. 18 R. 49 TR. 
Nifzschia fryhlionella Hantz. 
C0P1I10pht.e. ~IesC~hdo~J~. 
55167 + . 
Nifzschiu fryblionellu Hantz. var. vicforine Grun. 
Cosrnopclllte. 
49 +. 71 TR. 
Stenopterobia Brebisson 
Sfenopferobia infermedin Lewis 
Tendance montagnarde. 
43 -+. 65 R. 71. TR. 
Sfemqferobicz infernwdin Lpwis fo. subncuta Fric.lre 
43 +. ci5 TR. Al +. A6 TR. 
Sfempfervbin ir~fernwdia Lewis var. crassa N. Cart.er 
(Pl. VI, fig. 6). 
Il n’est pas douteux que nous ayons trouvé ici 
la variétk c1écrit.e wmrnairenient. sous ce nom par 
N. CARTER 1932 ei. qu’elle a figurée avec. des G dtes 0 
(ondulat.ion) au nombre de A en 10 p.m environ 
sur son dessin. 
Nous en c1o1I1Ionc une diagnose complète basée 
sur les ewmplaires que nous avons observés. 
Valve lintiaire, signioide sur les extrémitks cunéi- 
formes arrondies. Longueur 80-260 p.m, largeur 
18-25 p.m. Pseudo raph6 assez large. Canaux de 
l’aile courts, 4 en 10 ~III, avec. c8tes (ondulations) 
deTenant. trils radiantrs et, plus serrées vers les 
extrémit&, 22 stries en 10 [km délicatement ponc- 
tuées, l’erpeIi(liclilsires k la ligne médiane dans la 
partie rectiligne t-le la \-alve, de\-enant. trés radiantes 
vers les e?itrEniités. 
11/1-k +. 13 TR. 
Surirella Turpin 
Surirella angusfafa Iiut.z. 
Cosmopolite. i)ligohalobe. 
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1 x.) R. RIAILL %RD 
19, 22/1 +. 22j2, ‘72/1 TR. 
Surirdu neocaledonica Manguin 
19 +. 2.5 R. 
Eunofia. Toujours plus OU moins rares, sauf source du mont 
Dogny (abondantes) 
Surirella i~eocalrdcmica hlang. var. pnnctata nov. var. 
(Pl. VI, fig. 10). 
Valve IaIicéolPe-elliptiqile 8 linéaire-elliptique, 
quelquefois un peu diminuée au milieu. Longueur 
34-120 pni, largeur 15-22 pm. 
Les aut,res caractkres sont, de l’espke, sauf la 
présence, sur le sommet. des ondulations, de fort.es 
ponctuations (épines?) plus ou moins régulièrement 
disposbes, g&néralemen~. 2 ou 3 de chaque c.Oté. de la 
ligne mbdiane. 
Fragilaria capucina Desm. et. V. lanceolafa Grun. 
Frnsfulia vulgaris Thrv. fo. obtnsa n.fo. De 3 Q IX de Mg0 
Gomphonema. Presc[ur t.outes les cosmopoltes 
Navicnla. FVesqw toutes les esp&xi 
Nifzschia. PrcisrIlle toutrs les espéces 
Achnanfhes oblongella 0st.r. et lnnceolafa rt MI’. 
Surirella neocaledonica Mang. VW. puncfafa n. Var. 
Synedra tzlna (Nitzsch) Ehr. 
Synedru ulna var. o.ryrhynchun (Kutz.) V. H. 
Syneclra rumpens Kutz. 
A specie ad apicem flesurae robusfis puncfis (spinis?), 
plus minuszw irrcgulariier disposifis, 2 vel 4 ufrimque raphe 
vulgo, longa 81-120 I<m, lala 1.5-22 /cm, differf. 
2.// TR. 11/1-1 +. 16 TR. 19, 20 C. 24 +. 25 R. 
29/30 TC. 32/33 R.. 34 TR. 36/37 AC. 48 + . 49 AC. 
51, %/W TR. 65, 72/1 TR. 73, A5 R. 
Srrrirrlla ouata Kutz. 
Pour autant qu’il soit valable de tirer des conclu- 
sions de cette énum&ration sommaire, il semble 
qu’on puisse, pour c.ert,ains genres et à simple titre 
indicatif, dégager trois tendances que nous appel- 
lerons : G péridophile », (( périclophobe 0 et indifférent : 
,Inomoeoneis : péridophile 
Cymbella : cosmopolite : indifftrent, rndkmique : pérido- 
phile. 
Cosmopolif t:. Euryhalobe. 
29/30 + . 
Gomphonema: cosmopolite : pkidophtrbr, rndkmique : 
pkidophile 
Surirella spinifmw Hust. var. armafa Mang. 
16, 20, 31i/37 + . 
Navicula : pkidnphohr 
Nifzschiu : péridophohe 
Surirella neocalcdonica hlang. v. puncfafa xv. indifffkent 
Synedra zllna (Nitzsch) Ehr. : indiffkwt 
Fragiluria capurina Desm. rt v. lunceolnta Grun. péri- 
tiophobe 
En raison de l’étendue importante des régions 
A ptridot a hautes teneurs en Mgo, il a semblé 
intkssant de présenter, au moins sommairement 
et en se limitant. aux genres et espéces suffisamment 
représentbs, une répartition des Diatomées en 
fwrct-ion de cet Plément : 
ORIGINE DES FORMES ENDÉMIQUES 
1 - HÉGIONG i PÉRIt)OT 
.lmphipleura gzzillaumini Mang.. Mg0 12 à 30, pH T,3 fa 8,X 
~-lnomofwxin. Devient. nul à partir de hIgO = 40 
Cymbella. Formes cosmopolites et endémiques 
Denticzzla. Masimnm pour 25 à 36 de Mg0 
Diafoma balfooriana CWv. 
Frusfuliu rhom boides (Ehr.) de Toni. Jusqu’à Mg0 = 03 
Frusfulia blancheana II. sp. vt. var. .Jusqu’L Mg0 = 25 
Gomphonrma. F’resqne uniquement les formes end6miqnes 
Surirella neoraledonica hlang. v. puncfafa n.v. 
Synedra ulna (Nit.zsch, Ehr. 
Fragiltrrirr capzzcina (l3cwn.j tst. wr. lanceolafa &II~. 
(2. Stilt.i0rlsf 
INSULINDE 
Anomeoneis serians (Breb.) C;l. var. acufa Hust.. 
Navicula cincfaeformis Hust. 
Naviczzla concamerafo Hust.. 
Navicula feuerborni Hust.. 
Naviculu hambergi Hnst. 
;\RCFIIPEL INDO-MALAIS 
Achnanfhes lafa Hust. 
dmphora fenuissima Hnst. 
INXULINDE ET ASIE TROPIC~E 
Masfo~qloi« recfa Hust. 
Achnanthes oblongella CMr. 
INSULIKL)E ET ARCHIPEL INDO-hlkL.kIS 
Neidium gracile Hust. 
INSULINDE ET AMÉRIQUE TROFICALE. 
Navicula confervacea Kutz. 
INSULINDE ET AFRIQUE TROPICALE 
Achnanfhes subhudsonis Hust. var. densesfriutu n.v. 
C!~»I bella. Formes cc-wnopolit.es ASIE ET AMIbIQUE TROPICALES 
Epifhcmiu cisfula (Ehr. 1 Ralfs Cymbella perpusilla A. CI. fo. affinis Man:. 
Les nnmt%ws du stations de crt.ts liste se réftkent. à WL~S de la collection des prbparations de l’auteur déposées au Musenm 
Nalinnul d’Histoirr Naturelle de Paris. 
C:ah. O.H.S.T.O.M., str. H!Idrohinl., vol. AYII, nu 2, 197X : 744-172. 
RÉGIONS TROPICALES 
Cymbella asperu (Ehr.) Cl. var. bengalensis (Grun.) Cl. 
Eunofia tschirchiuna 0. hIul1. 
EUROPE TE~IPÉRÉE 
rlmphora fonficoln Maillard 
EUROPE NORD ET FOSSILE HONGRIE 
Gomphonema infricafum Hust.. var. fossile Pant. 
AXÉRIQUE NORD 
Eunofia submonodon Hust.. 
fkÉRQUE TROPICALE 
Naviculn schroeferi Meist. 
EUROPE TEI\IPÉRÉE. A~IE TROPICALE. TNSULINDE 
(Indépendamment de I’Insu~inde et de l’Amérique tropicale, 
cette rspéce, trouvbe dans la rivière de Saigon et dkrit,e 
par hlEISTER (193%). a t%é également rencontrke en Europe 
(France) par GERMAIN (1964) 
Ntwicuh feuerboni Hwt. (trb rare) 
Ck~cconeis placerztuln Ehr. wr. Zinetrfa (Ehr.) Cl. (rare) 
Epifhemia rebru (Ehr.) Kutz. var. suxonicu (Kutz.] 
Grun. [+) 
No 64 - RIVIÈRE BONDÉ, AU COL D'AÏWOS (Alt. 
250 m) 
Cocconcis plncenfuln Ehr. var. cugZypf« jEl1r.1 CI. (cn masse) 
Cocconeis neocnledonica ~I«V. sp. (très rare) 
Eunofia cuneiformis Mang. (assez rare) 
Eunofia formica Ehr. ($1 
Eunofia pecfinnlis (Kutz.) Rabh. (tr&s rare) 
Gomphonemu puruulum (Kutz.) Grun. (rare) 
Gomphonema ungusfnftrm (Kutz.) Rahh. (rare) 
Navicula schroeferi Meist. (tr& rare) 
Nifxschia frustuZum (Kutz.) Grun. (très rare! 
Khopalodia gibba (Ehr.) 0. hlull. (assez rarej 
Synedrn ulna (Nit.zsch) Ehr. (rare). 
A signaler également,, Ennotia parallela Ehr. var. 
anguslafa Grun. fo. earenagea n. f. dont l’espèce est 
nord-européenne. 
Les 13 formes endkmiques de I’Insulinde et de 
l’archipel Indo-Malais, que nous retxouvons dans 
cet,te liste, témoignent de la continuité géographique 
de l’Archipe1 Océanien déjà évoquée par MANGIJIN 
(lot. cif.). 
Nous complétons cette liste par le relevé des 
formes nordiques alpines : (Anomoeoneis serians 
(Breb.) Cl., Cymbella gracilis (Rabh.) Cl., Ezznotia 
monodon Ehr., Pinnzzlaria appendicrrlata (A. Cl.) et 
réputées à tendance montagnarde : (Anomoeoneis 
exilis Cl. fo. lanceolata Mayer, Eunotia praerupta Ehr. 
v. bidens Grun., E. valida Hust., Navicula subtilissima 
Cl., Pinnularia acrospheria Breb., P. stomatophora 
Grun., Stenopterobia intermedia Lewis.) 
SOURCE TIIERPIIALE 
Stat.ion 22/1 - Therme La Crouen, écoulement 
d’eau thermale. 
STATIONS EN ALTITUDE 
Température : dl”- Ca0 : 6,752 ; Mg0 : 9,9 ; pH : 73. 
ilchnanfhes oblonqelln Ostr. (très rare) (Asie t.ropicale) 
Cymbellu sinuafa Greg. (t.rès rare) 
Cymbellu furgidulu Grun. (+) 
Eunotia cuneiformis Mang. (+ j (tendance tropicale) 
Fragilaria capucina Uesm. (commun) 
Gomphonema paruulzzm (Kutz.) Grun. [assez commun) 
(Serait unts forme tempérbe st?nothermr d’aprk HUSTEUT, 
mais manqlwrait. dans les eaux thermales d’Insulindej 
Gomphonemn pnrc~ulum (Kutz.) C:run. var. micropus 
! Kutz.) Cl. (commun) 
NavicuZn viridula Kutz. var. capitcrfa Mayer [rare) 
Nauicula confwvarea (Kutz.) (tri’s rare) (Insulinde, région 
trop.) 
Nazriculn schroeteri bI?ist.. (rare) (Insulinde, Asie tropicale) 
No 18 - SOURCE DE RUISSEAU AU MONT DOGNY 
(Alt. 1.000 m) 
Achnnnthcs snbcrassa nov. sp. (assez rare) 
Eunofia praerupfa Ehr. var. bidens Grun. (assez commun) 
Ezznofia pectinalis (Kutz.) Rabh. var. minor (K.) Rahh. 
(commun) 
Cyclofella meneghinianu (Kutz.) (rare) 
Pinnularia subfriumvirorum nov. sp. (t,rés rare) 
(ces 5 formes ne se rencontrent que dans cett.e station) 
Achnanthes oblongellu Ostr. (assez commun) 
Eunofia cuneiformis Wmg. (commun) 
Nuuicula feuerboni (Hnst.) (assez rare) 
Amphipleura guilleumini M~I~E. (+) 
IJrusfulia rhomboides (Ehr.) de Toni var. Lncusfris nov. 
var. 
No 34 - SOURCE AU COL DE BOA (AK. 300 111) 
Une des stations les plus minéralisées (Mg0 : 68, Ca0 : 36), 
trés pauvre en DiatomBes. 
Navicnla mufica Kutz. t-t-) 
Nifzschia obfusa W. Sm. var. scuZpeZZiformis Grun. (très rare) 
(L’espbce (1st eurythrrmr) 
Pinnularia sfomafophora km. (+) 
Pinnularia infrrrupta W. Sm. var. joculafa Mang. (très rare) 
Surirella angusftrfn Kutz. (+ ) 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. (trks rare). 
A la suif.t: d’une mission d’btudw hydrobiologiques en 
Nouvelle-Calédonie, cn 1965, de l’Instit,ut de Zoologie de 
I’Universiti: de Vienne, M. le Professeur Dr STARMÜHLNER, 
de l’Institut de Zoologie de 1’Univwsitt. de Vienne. a remis 
1111 certain nornbrc! d’&hantill»ns de rbxltes en rivières, lacs 
cl sources h M. lc Professeur BOURRELLY, Sous-Directeur 
du Laboratoire de Cryptogamic au Museum National d’His- 
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